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Tanamedrove tyavis nawarmSi qarTuli dekoris 
gamoyenebis SesaZleblobebi da kvleva
Tanamedrove msubuqi mrewvelobis sawarmoebi awarmoeben 
mravalferovan produqcias, romelTa realizaciisaTvis maT 
uxdebaT bazarTan urTierToba. sabazro ekonomikis pirobebSi 
mniSvnelovania iseTi produqciis gamoSveba, romelic 
konkurencias gauwevs sazRvargareTidan Semotanil iaffasian 
saqonels da amasTan erTad Tavisi originalobiT miiqcevs 
momxmareblis yuradRebas. amJamad saqarTveloSi arsebuli 
fexsacmlisa da tyavis nawarmis sawarmoebi muSaoben 
sazRvargareTidan Semotanili masaliT, romelTa modelebic 
Seqmnilia sazRvargareTis modelebis analogebiT. Tu 
gaviTvaliswinebT imas, rom saqarTvelos momxmarebeli 
yovelTvis dadebiTad aris ganwyobili im siaxleebis mimarT, 
romelic gamoirCeva originalobiT da ipyrobs sazogadoebis 
maqsimalur yuradRebas, momxmarebels uCndeba survili am 
siaxlis gaTavisebisa.
istoriuli monacemebis mixedviT qarTuli dekoris 
gamoyeneba tyav – fexsacmlis nawarmSi imdenad mcire doziT aris 
warmodgenili da qaotur xasiaTs atarebs, rom aucilebeli 
gaxda qarTuli ornamentis fragmentebis farTo asortimentis 
SerCeva, mowesrigeba da maTi gamoyenebis  SesaZleblobebis 
dadgena sxvadasxva daniSnulebis tyav – fexsacmlis 
nawarmisaTvis. 
naSromis SesavalSi dasabuTebulia Temis aqtualoba, 
dasmuli kvlevis mizani da amocanebi, kvlevis sagani da obieqti, 
kvlevis meTodologiuri safuZvlebi, naSromis mecnieruli 
siaxle da praqtikuli Rirebuleba. 
pirvel TavSi mocemulia zogadi istoriuli cnobebi tyavis 
damuSavebisa da misi gamoyenebis Sesaxeb msoflioSi da 
saqarTveloSi. Seswavlilia fexsacmlis Zveli nimuSebis saxeebi. 
yuradReba mieqca adreul xanaSi Seqmnil fexsacmelebSi dekoris 
gamoyenebas. aseve Seswavlilia saqarTveloSi xelosnuri 
warmoebis etapebi da maT nawarmSi gamoyenebuli qarTuli dekori.
ZiriTadad Seswavlili iqna XIX da XX saukunis tyavis 
nawarmi da gakeTda analizi tansacmlis da fexsacmlis modis 
ganviTarebis Sesaxeb evropaSi. dadginda, rom Tu wina 
saukuneebSi modis cvalebadobis intervali Seicavda saukunes, 
XIX da XX saukuneebSi modis cvlilebis periodi sagrZnoblad 
Semcirda, ramac gamoiwvia tansacmlis modis Sesabamisad 
fexsacmlis modis cvlileba. 
XX saukunis dasawyisidan fexsacmlis moda gaxda 
mravalferovani. am periodSi modeliorebi uSvebdnen miaxloebiT 
300 saxis fexsacmels 25 gansxvavebuli qusliT. 
vtyavis damuSavebis da tyavis nawarmis Seqmnis teqnologia 
saqarTveloSic xangrZlivi periodis manZilze viTardeboda. 
istoriuli gaTxrebi mowmoben, rom qarTveli winaprebisaTvis 
fexsacmeli ucxo ar yofila. fexsacmlis saxeoba warmodgenilia 
Sua-brinjaos periodis vercxlis Tasze da Cvenamde moRweul 
freskebze. ganxilulia XIX saukuneSi saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeebSi daniSnulebisa da klimaturi pirobebis 
gaTvaliswinebiT Seqmnili fexsamosi. 
meore TavSi mocemulia msubuqi mrewvelobis arsebuli 
mdgomareoba saqarTveloSi da tyavis nawarmis srulyofis 
perspeqtivebi. ganxilulia is mizezebi, romlebmac gamoiwvia 
fabrika-qarxnebis daxurva. Catarebuli analizis Sedegad 
dadgenilia, rom myari nedleulis bazis Sesaqmnelad 
aucilebelia mWidro kavSiri nedleulis mwarmoebel firmebTan. 
risTvisac unda dainergos kontraqtebis sistema nedleulis 
mwarmoebelsa da momxmarebels Soris, sadac konkretulad unda 
iyos gaTvaliswinebuli nedleulis asortimenti, raodenoba, 
miwodebis vadebi da sxva, rac myari garantiis safuZvels 
Seuqmnis orive mxares.
tyavfexsacmlis sawarmoTa rentabelobisaTvis saWiroa maTi
gaerTianeba da sul mcire saSualo simZlavris sawarmoebad 
Camoyalibeba, rac xels Seuwyobs manqana-danadgarebis, axali 
teqnologiebis maqsimalurad gamoyenebas, produqciis xarisxis 
amaRlebas da konkurentunarian garemoSi funqcionirebas.
analizuri kvleviT dadgenilia, rom saqarTveloSi 
tyavsagalanterio da fexsacmlis nawarmis wliuri produqciis 
gamosaSvebad saWiroa: uxeSi da naxevraduxeSi gaurecxavi matyli 
1,5 aTas tonamde, msxvili rqosani saqonlis tyavnedleuli 150 –
200 – aTas calamde, cxvris tyavi 200 – aTas calamde, es 
monacemebi sruliad realuria da radgan mcire sawarmoebs 
dRevandel pirobebSi ar gaaCniaT importuli nedleulis 
Sesyidvis saSualeba, tyavfexsacmlis sawarmoebis aRorZineba 
mxolod orientirebuli unda iyos adgilobriv resursebze da 
bazris moTxovnis Sesabamisad Tanamedrove modelebis Seqmnaze, 
romelic konkurencias gauwevs dabali xarisxis Semotanil 
saqonels. 
Seswavlilia naturaluri da xelovnuri tyavis saxeobebi 
da SerCeulia tyavis is saxeebi, romelTa gamoyenebac 
SesaZlebelia qarTuli dekoris Sesasruleblad. dadgenilia, 
rom tyavsagalanterio nawarmSi mizanSewonilia wvrilfexa da 
msxvilfexa rqosani saqonlis da xelovnuri tyavebis gamoyeneba 
sisqiT 1,2 mm-dan 1,8 mm-mde. amasTan aucilebelia sxvadasxva saxis 
nawarmisaTvis xelovnuri tyavis gamoyenebisas higienuri 
Tvisebebis gaTvaliswineba. 
mesame TavSi ganxilulia qarTuli ornamentis saxeebi da 
calkeuli fragmentebis gamoyenebis SesaZleblobebi Tanamedrove 
tyavis nawarmSi. 
Seswavlilia qarTuli ornamentebis saxeebi, romlebic 
Sesrulebulia kedlis mxatvrobaze, xeze, liTonze, qsovilze, 
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keramikaze da maTi gamoyenebis SesaZleblobebi tyav-
sagalanterio nawarmSi. 
Sesrulebulia ornamentebis is fragmentebi, romelTa 
datana SesaZlebelia sxvadasxva teqnologiuri meTodebis –
saqargavi manqanis, Termotransperis danadgarze cxeli dawnexviT, 
lazeruli gravirebiT, lazeruli daserviT, akrilis saRebaviT 
moxatvis gamoyenebiT. SerCeulia sxvadasxva daniSnulebis tyavis 
nawarmisaTvis detalebis SeerTebis Zafuri, webos, SeduRebis, 
amoqlonviTi da kombinirebuli meTodebi. 
Aaseve mocemulia Tanamedrove fexsacmelSi da aqsesuarebSi 
qarTuli dekoris gamoyenebis SesaZleblobebi. ganxilulia 
tyavis masalisagan damzadebuli XIX saukunis qarTuli da 
kavkasiuri fexsacmlis nimuSebi da mocemulia maTi SedarebiTi 
analizi saerTo niSnebis gamovlenis mizniT. Seswavlilia 
Tanamedrove fexsacmlis asortimenti sezonisa da daniSnulebis 
mixedviT. Sesrulebulia qarTuli dekoris gamoyenebiT Seqmnili 
fexsacmlis modelireba, konstruireba da dadgenilia, rom 
liTonze, qvaze, xeze da sxva masalaze Sesrulebuli 
ornamentebis fragmentebis gamoyeneba savsebiT  SesaZlebelia 
Tanamedrove tyavis nawarmis gasaformeblad. 
naSromis bolos mocemulia kvlevis Sedegad damuSavebuli 
daskvnebi da rekomendaciebi, romelTa praqtikuli realizacia 
iZleva imis saSualebas, rom Tanamedrove tyavis nawarmSi 
gamoviyenoT qarTuli dekori da SevqmnaT mravalferovani 
asortimenti, romelic originalobiT da srulyofili gemovnebiT 
misaRebi iqneba sazogadoebisaTvis. 
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Abstract
Research on possibilities of applying Georgian decor in modern 
leather products
Modern light industry manufacturers produce variety of products. To sale 
those products they need to interrelate with market. In response to the market 
economy it is important to produce goods that are capable to compete cheap products 
imported from the abroad and moreover, draw customers’ attention with original style. 
Nowadays manufacturers of footwear and leather goods use imported materials, and 
model designs are analogues of foreign produce. Having in mind the fact that 
Georgian customers tend to like novelties that are original in style and attention 
drawing, one can expect that Georgian buyers will most likely embrace these novelty. 
According to the historic data, application of Georgian decor in footwear and 
leather is utterly scarce and chaotic, and the wide assortment of Georgian ornament 
needed to be selected and classified in order to consider possibility of its application in 
leather and footwear goods of different purposes.
The opening part of the study substantiates the urgency of the subject, sets 
aims and an objective of the research; describes the object and the theme of the 
research, methodological basics of the study, scientific novelty and practical value of 
the research.
The first chapter gives general historic introduction on leather processing and 
its usage throughout the world and in Georgia. It also includes research on types of old 
samples of footwear. Special emphasize is made on using decor in early era footwear. 
It also describes stages of craftsmanship development in Georgia and application of 
Georgian decor in it.
Mainly research is made on leather goods of the XIX and XX centuries. The 
analysis is made on the subject of evolution of costume and footwear fashion in 
Europe. It reveals that while in early centuries fashion changed once in a century, 
throughout the XIX and XX centuries fashion alteration period considerably 
decreased, and changes in costume designs resulted in changes in footwear styles.
Starting from the beginning of XX century footwear style became increasingly 
diverse. During that period designers created approximately 300 types of footwear 
with 25 different heels.
Development of technology of leather processing and manufacturing of leather 
goods in Georgia also has a long history. Historic findings indicate that footwear was 
not unknown for Georgian ancestors. Samples of footwear are depicted on the silver 
bowl of the Middle Bronze Age and on the frescos preserved to this date. The research 
examines types of footwear made in different regions of Georgia throughout the XIX 
century, which varies in accordance to their purpose and climate. 
The second chapter studies present situation of Georgian light industry and 
prospects of leather good manufacturing development. It reveals the reasons for 
closure of factories and manufactures. The analysis determines that in order to ensure 
establishment of a solid raw materials base, it is necessary to build tight links with raw 
material producers. This can be reached by means of implementing a contractual 
system between raw material producers and users. That system should envisage 
specifications such as assortment of raw materials, their quantity, delivery terms and 
etc., which will ensure a solid guarantee for both parties.
viii
To insure profitability of leather and footwear manufactures, it is necessary to 
unite them and at least establish as small capacity manufactures, which facilitates 
maximal usage of machinery and new technologies, improvement of product quality 
and possibility to operate in a competitive environment.
Analytical research reveals that manufacturing of annual product of leather 
haberdashery and footwear requires: up to 1500 tones of rough and unwashed wool, 
150-200 thousand pieces of great cattle, up to 200 thousand pieces of sheep leather. 
These quantities are quite feasible. As today small enterprises can not afford buying 
imported raw materials, revival of leather and footwear manufactures should be based 
mainly on using local resources and aiming at making up-to-date designs that meet 
market requirements, in order to compete with imported poor quality goods.
The study focuses on varieties of natural and artificial leather and picks those 
leather types that can be used in making of Georgian decor. According to the results of 
the research it is advisable to use 1.2-1.8 mm width great and small cattle and artificial 
leather in manufacturing leather haberdashery goods. In addition, it is necessary to 
take into consideration hygienic properties while using artificial leather for the 
different products.
The third chapter examines types of Georgian ornament and assesses 
possibilities of using certain ornament fragments in modern leather products.
It explores types of Georgian ornaments found on wall paintings, in wood, 
metal, fabrics, ceramics and evaluates possibilities of their application in leather 
haberdashery goods.
The study includes samples of ornament fragments, which can be applied 
using different technologies – embroidery machine, hot stamping thermo transfer 
machinery, laser engraving, laser cutting, ornamenting with acrylic paint. Different 
methods for joining details for variety of leather goods are chosen, including using 
thread, gluing, welding and applying mixed methods.
Focuses on possibilities of application of Georgian decor in modern footwear 
and accessories. It examines samples of the Georgian and Caucasian footwear of the 
XX century and gives comparative analysis in order to reveal the common traits. It 
examines assortment of modern footwear sorted by seasons and purposes. The work 
includes modeling and constructing of sample footwear using Georgian decor. It is 
established that fragments of ornaments made on metal, stone, wood and other 
material can be used to decorate modern leather goods.
The closing part of the study gives conclusions and recommendations worked 
out during the research. Implementing these recommendations in practice will enable 
application of Georgian decor in modern leather goods and create diverse assortment, 
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შესავალი
Temis aqtualoba. Tanamedrove msubuqi mrewvelobis 
sawarmoebi awarmoeben mravalferovan produqcias, romelTa 
realizaciisaTvis maT uxdebaT bazarTan urTierToba. sabazro 
ekonomikis pirobebSi mniSvnelovania iseTi produqciis gamoSveba, 
romelic konkurencias gauwevs sazRvargareTidan Semotanil 
iaffasian saqonels da amasTan erTad Tavisi originalobiT 
miiqcevs momxmareblis yuradRebas. amJamad saqarTveloSi 
arsebuli fexsacmlisa da tyavis nawarmis sawarmoebi muSaoben 
sazRvargareTidan Semotanili masaliT, romelTa modelebic 
Seqmnilia sazRvargareTis modelebis analogebiT. Tu 
gaviTvaliswinebT imas rom saqarTvelos momxmarebeli yovelTvis 
dadebiTad aris ganwyobili im siaxleebis mimarT, romelic 
gamoirCeva originalobiT da ipyrobs sazogadoebis maqsimalur 
yuradRebas, momxmarebels uCndeba survili am siaxlis 
gaTavisebisa.
saqarTvelos kultura mdidaria qarTuli gamoyenebiTi 
xelovnebis nimuSebiT, sadac mniSvnelovani adgili ukavia qvaze, 
liTonze, xeze, qsovilze Sesrulebul ornamentebs, romlebic 
Tavisi SesrulebiT da unikalurobiT ar Camouvardeba didi 
warsulis mqone sxva qveynis kulturas. qarTuli xalxuri 
ornamentisaTvis damaxasiaTebeli saerTo mxatvruli 
mimarTulebis realuri da stilisturi mTlianobis miuxedavad 
sxvadasxva masalaze Sesrulebuli ornamentuli saxeebi 
mniSvnelovnad gansxvavdebian  erTmaneTisagan. gansakuTrebiT 
yuradRebas iqcevs xesa da qvaze mxatvruli kveTiloba, liTonze 
Weduroba, mxatvruli keramika, xelnawerTa Semkuloba, 
mxatvruli qsova, qarguloba da sxva mravali, sadac qarTul 
dekor – ornaments sapatio adgili ukavia.
istoriuli monacemebis mixedviT qarTuli dekoris 
gamoyeneba tyav – fexsacmlis nawarmSi imdenad mcire doziT aris 
warmodgenili da qaotur xasiaTs atarebs, rom aucilebeli 
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gaxda qarTuli ornamentis fragmentebis farTo asortimentis 
SerCeva, mowesrigeba da maTi gamoyenebis  SesaZleblobebis 
dadgena sxvadasxva daniSnulebis tyav – fexsacmlis 
nawarmisaTvis. 
aRniSnulidan gamomdinare qarTuli dekoris tyavis 
nawarmSi danergva xels Seuwyobs ara marto qarTuli 
ornamentebis popularizacias, aramed aseve nawarmSi qarTuli 
ornamentebis fragmentebis gemovnebiT gamoyenebas. Tanamedrove 
modelebis gaformeba qarTuli dekoris gamoyenebiT aqtualurs 
warmoadgens.
Kkvlevis mizania. tyavis nawarmSi gamosayeneblad qarTuli 
ornamentebis SerCeva, masalis saxeobis gaTvaliswinebiT maTi 
tyavis nawarmze datanisaTvis damuSavebis sxvadasxva 
teqnologiuri meTodebis gamoyeneba da ekonomikuri Sefaseba. 
QqarTuli ornamentebis fragmentebiT Seqmnili modelebis 
konstruireba da teqnologiuri damuSaveba.
dasmuli miznis misaRwevad kvlevis amocanebSi ganixileba 
Semdegi sakiTxebi: 
- tyavis damuSaveba da misi gamoyenebis istoriuli zogadi 
mimoxilva msoflioSi da saqarTveloSi.
- istoriuli cnobebi saqarTveloSi xelosnuri warmoebis 
ganviTarebis etapebis da maT mier Seqmnili tyavis 
nawarmSi gamoyenebuli qarTuli dekoris Sesaxeb.
- cnobebi qarTuli dekoris gamoyenebis Sesaxeb sxvadasxva 
nawarmSi.
- saqarTvelos msubuqi mrewvelobis arsebuli 
mdgomareoba da tyavis nawarmis srulyofis 
perspeqtivebi.
- qarTuli ornamentis saxeebi da calkeuli fragmentebis 
gamoyenebis SesaZleblobebi Tanamedrove tyavis nawarmSi. 
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- tyavis masalisagan damzadebuli XIX saukunis qarTuli 
da kavkasiuri fexsacmelebis kvleva da maTi SedarebiTi 
analizi.
- xeliT Sesrulebuli ornamentebisaTvis saWiro 
masalebisa da iaraRebis SerCeva.
- Tanamedrove tyavis masalaze qarTuli ornamentebis 
datanisaTvis sxvadasxva teqnologiuri meTodebis 
gamoyeneba da maTi ekonomikuri Sefaseba.
- qarTuli dekoris gamoyenebiT Seqmnili fexsacmlis 
modelireba, konstruireba da teqnologia.
kvlevis meTodebi. sadisertacio naSromis Sesrulebisas 
moZiebuli istoriuli masalebis safuZvelze qarTuli dekoris 
Sesaxeb Seiqmna dekoris fragmentebis gamoyenebiT Tanamedrove 
modelebi, damuSavda konstruqciebi da teqnologiuri 
Tanmimdevroba.
mecnieruli siaxle. moZiebuli masalis (xeze, qvaze, 
liTonze, keramikaze, qsovilze) safuZvelze SesaZlebeli gaxda 
qarTuli dekoris gamoyeneba tyav – fexsacmlis nawarmze, 
risTvisac gamokvleuli iqna XIX saukunis qarTuli da 
kavkasiuri tyavis nawarmi, qarTuli dekoris saxeebi da maTi 
gamoyenebis SesaZleblobebi fexsacmelSi da tyavis nawarmSi.
samuSaos praqtikuli Rirebuleba. Catarebuli kvlevis 
Sedegebi iZleva imis saSualebas, rom Seiqmnas tyavis nawarmis 
mravalferovani asortimenti qarTuli dekoris gamoyenebiT. 
Seiqmnas qarTuli dekoris fragmentebis katalogi tyavisa da 
fexsacmlis nawarmisaTvis.
naSromis aprobacia. naSromis ZiriTadi Sedegebi
moxsenebuli iqna konferenciaze - “axali teqnologiebi 
Tanamedrove mrewvelobaSi” saerTaSoriso samecniero teqnikuri 
konferencia, 2010 weli, q. Tbilisi.
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publikaciebi: sadoqtoro Temaze gamoqveynebuli 5 
samecniero Sroma. 
naSromis moculoba da struqtura: sadoqtoro naSromi 
Sedgeba Sesavlis, sami Tavis, daskvnis, 41 dasaxelebis 
literaturisagan. naSromis moculoba Seadgens 162 gverds. 
suraTi 230. cxrili 6. naxazi 5.
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1. ლიტერატურის მიმოხილვა
1.1 tyavis damuSaveba da misi gamoyenebis istoriuli zogadi 
mimoxilva msoflioSi da saqarTveloSi
mTel samyaroSi, adamianis gaCenis dRidan tansacmlisaTvis da 
fexsacmlisaTvis yvela qveynis ZiriTad masalad “tyavi” 
iTvleboda. Zvelad tyavi yvelaze xelmisawvdom masalas 
warmoadgenda, radgan qsovili adamianma mogvianebiT periodSi 
Seqmna. msoflioSi tyavis gamoyvanis da damuSavebis sxvadasxva 
xerxebi arsebobda. tyavi Tavidanve aucilebeli moxmarebis sagani 
iyo da amitom adamianma mis damuSavebas adreve mohkida xeli. 
imisaTvis rom mieRoT sufTa tyavi, xdeboda bewviani tyavis 
dakonserveba, bewvis gacla, amis Semdeg amuSavebdnen sxvadasxva 
nivTierebebiT, usmevdnen cxims da bolos Rebavdnen. exla ki es 
procesi kombinirebulad xdeba mineraluri, mcenareuli da 
sinTetikuri nivTierebebis gamoyenebiT. damuSavebul moqnil 
tyavs Zveli droidanve iyenebdnen ZiriTadad fexsacmlisaTvis, 
tansacmlisaTvis, aqsesuarebisaTvis, cxenis akazmulobisaTvis da 
sxva nivTebisaTvis. droTa ganmavlobaSi tyavis nawarmze 
moTxovnileba TandaTanobiT izrdeboda, amitom mis damuSavebas 
sul ufro meti yuradReba mieqca.
fexsacmlis pirveli nimuSebi egvipteSi Seiqmna. SemorCenil 
freskebze egviptelebs ZiriTadad fexsacmeli ar ecvaT. 
fexsacmeli ecva faraons da masTan daaxloebul maRali wris 
warmomadgenlebs. maTi ZiriTadi fexsacmeli iyo sandali (sur:1),
romelic palmis totebis, papirusis da mogvianebiT tyavisagan 
mzaddeboda [1]. forma da konstruqcia didi xnis ganmavlobaSi 
naklebad icvleboda. mamakacebi fexsacmels iyenebdnen mxolod 
xangZlivi seirnobis an gadaadgilebis SemTxvevaSi, SenobaSi ki 
ixdidnen. monebi ar icmevdnen fexsacmels. qalisa da mamakacis 
sandlebi formiT erTnairi iyo. Zirs wnidnen da masze 
amagrebdnen Tasmebs. mogvianebiT fexsacmlis morTulobaSi 
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gaCnda lotosis gamosaxuleba da oqroTi Semkuli Tasmebi, 
romelic gvels mogvagonebda.
sur.: 1 Zveli egviptelebis fexsacmelebi. 
uZvelesi saberZneTis fexsacmelSi ZiriTadad terfis nawili 
Riaa, raTa TiTebma Tavisuflad imoZraon (sur:2). tansacmelSi 
nakecebis raodenoba Seesabameboda fexsacmelSi Tasmebis 
ganlagebas.
sur.: 2 Zveli berZnebis fexsacmelebi.
Zveli berZnebi saxlSi fexSiSvelebi dadiodnen. fexsacmels 
icmevdnen marto quCaSi gasasvlelad [2]. ZiriTadi fexsacmeli 
iyo sandlebi, elastiuri lanCiT, romelic marjvena da marcxena 
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TargiT iWreboda. maTi tarebis moxerxebuloba damokidebuli iyo 
Tasmebis gansakuTrebul urTierT ganlagebaze, erTi maTgani 
aucileblad gadioda didsa da saSualo TiTs Soris da 
ekvreboda fexs, magrdeboda lanCis Sida nawilze.
mogvianebiT daiwyes Rilkilos gamoyeneba, romelTa raodenoba 
aRwevda cxra Rilkilos. maT Soris gadioda mTavari Tasma. 
klasikuri fexsacmeli maRali Sesrulebis doniT gamoirCeoda. 
Rilkiloebis nacvlad daiwyes sxvadasxva formis da diametris 
xvrelebis gakeTeba, romelTa Soris eyreboda tyavis Tasmebi. 
gaCnda sandlebi lanCaze, romlis konturic Seesabameboda 
TiTebis konturs. berZnebi atarebdnen muxlamde fexsacmelsac –
embadebs. mogvianebiT Seiqmna rbili naxevarCeqma aweuli cxviriT. 
axalgazrdebi ZiriTadad atarebdnen – karbatebs da naxevarwaRas. 
sandlebs tyavis qusliT da Ria TiTebiT uwodebdnen – krepidebs. 
sazeimo fexsacmels amzadebdnen feradi tyaviT, rTavdnen 
ornamentebiT, qargulobiT da margalitebiT. Teatraluri 
warmodgenebisas icmevdnen – koturnebs. es iyo fexsacmeli –
sandali maRal quslze, radgan msaxiobebi maRlebi 
gamoCeniliyvnen [1].
berZeni qalic atarebda igive sandlebs, rasac mamakacebi. 
fexsacmeli mzaddeboda ZiriTadad xbos da Roris feradi 
tyavisagan. dekoris saxiT fexsacmelze iyenebdnen qargulobas da 
amagrebdnen oqros an vercxlis balTebs [2].
berZnuli fexsacmlis gavlena igrZnoboda romaelebTan 
(sur:3). maT fexsacmlis tareba gansazRvruli hqondaT 
funqcionaluri  da klasobrivi damokidebulebiT.                             
romael qalebs, romlebic maRal wres miekuTvnebodnen, 
ecvaT rbili tyavisagan damzadebuli fexsacmeli, romelic 
gaformebuli iyo qargulobiT da metalis balTebiT. isini 
mzaddeboda ZiriTadad wiTeli da TeTri tyavisagan [3].
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sur.: 3 Zveli romaelebis fexsacmelebi.
romaeli RaribebisaTvis da monebisaTvis saSinao-sagareo 
fexsacmeli iyo – skilponeali. Mmeomrebis fexsacmeli uxeSi 
tyavisagan mzaddeboda da hqonda mravalferovani lanCis Ziri, 
romelsac zedapirTan lursmniT amagrebdnen. mogvianebiT gaCnda 
fexsacmeli – xelTaTmanis msgavsi, romelic yovel fexis TiTze 
icmeoda.
berZnebisa da romaelebisagan gansxvavebiT bizantielebi 
afasebdnen muq ferebs. ornamentSi cocxali mcenareuli motivi
Secvlili iqna brtyeli geometriuli moxatulobiT. 
fexsacmelSic  da tansacmelSic iyo tendencia daefaraT sxeuli 
– terfi. Uubralo xalxi atarebda Savi tyavis fexsacmels TeTr 
windaze. tyavis sandlebi mzaddeboda wagrZelebuli cxviriT. 
sasaxlis karis fexsacmeli – karpagusi gamoirCeoda mdidruli 
ornamentebiT. jariskacebisaTvis – kalcei finestratebi rkinis 
lursmnebiani ZiriT. Ppersiidan bizantiaSi Semovida Ceqmebi –
tangia. saxlSi kacebi atarebdnen – pantoflebs. Ggavrcelebuli 
fexsacmeli iyo – soki (priala), daxuruli aweuli cxviriT da 
ornamentirebuli. Bbizantiuri fexsacmeli morTuli iyo 
aplikaciebiT, feradi da oqros ZafebiT tyavze naqargi (sur:4).
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sur.: 4 bizantielebis fexsacmelebi.
bizantieli qalis fexsacmeli rbili tyavisagan aris 
Sekerili. ZiriTadad mzaddeboda TeTri, wiTeli da yviTeli 
tyavisagan. Aaristokrati qalis fexsacmeli abreSumis da farCis 
qsovilisagan mzaddeboda, romelzec lamazi formis ornamentebi 
iyo amoqarguli da gaformebuli Zvirfasi qvebiTa Tu 
margalitebiT [4].
adreuli Suasaukuneebis (IX – XII) periodis fexsacmelebi 
rbili tyavis an mdidruli qsovilisagan iyo damzadebuli. 
Cndeba grZeli cxviris formis fexsacmelebi (sur: 5). Gglexis 
fexsacmeli mzaddeboda tyavis lanCis Zirze. Suasaukunis 
evropaSi gaCnda SeZlebuli moqalaqis fexsacmeli – “safiani” 
(maRali xarisxis Txis tyavi). Mmisi damzadebis meTodi 
gavrcelda mTel evropaSi. Aam tyavis fexsacmels qargavdnen 
feradi ZafebiT, xatavdnen saRebavebiT, rTavdnen feradi 
aplikaciiT da oqrosferi ZafiT. Aam periodSi atarebdnen 
naxevarwaRas koWebamde – rbili tyavis mokle Ceqmebs.
sur.: 5 adreuli Suasaukunis fexsacmelebi.
Suasaukuneebis gvian (goTur) periodSi (XII – XIV) daiwyo 
specializacia fexsacmlis xelosnobasa da kervaSi. gaCnda Targi 
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da wminda nemsi, romlis saSualebiTac ikereboda patara 
detalebi. amasTanave daiwyes amoRebulobebis gamoyeneba, ramac 
xeli Seuwyo gamoyvanili kabebisa da viwro fexsacmlis Seqmnas. 
Aam periodis fexsacmeli iyo rbili, feradi tyavis an xaverdis 
qsovilisagan damzadebuli, romelsac hqonda Zalian 
wagrZelebuli cxviris forma (sur: 6) [4]. Ceqmas dekoratiuli 
gaformebisaTvis ukeTebdnen kants an Tasmas.
sur.: 6 gvian Suasaukunis (goTuri) periodis fexsacmelebi.
XIV saukuneSi icmevdnen xis an tyavis satacurebs 
(kaloSebi) – patinebs. Llakis patinebs atarebdnen maRali fenis 
warmomadgenlebi quCaSi Casacmelad. XIV saukunis bolos 
fexsacmeli xdeba ufro maRali da wawvetebuli cxviris formis. 
Ffexsacmlis sigrZem 80 – 90sm-s miaRwia (sur: 6). gaCnda tyavis 
axali Ceqmebi TeZoebamde, romlebsac mamakacebi mokle zeda 
tansacmelTan icmevdnen. Qqalebi icmevdnen Savi tyavis 
naxevarCeqmebs viwro cxviriT. xelosnebi da ubralo xalxi 
atarebda tyavis kolgotkebs, mimagrebuli gverdebiT SarvalTan. 
XIV – XVI saukuneSi modis kanonmdeblad italia 
iTvleboda.Aam epoqas aRmavlobis (renesansis) periods 
uwodebdnen.
renesansis periodSi qalis gamosasvleli fexsacmeli iyo 
rbili tyavis da mas icmevdnen TeTr kolgotkze. saxlSi 
atarebdnen maudis kolgotkebs tyavis ZiriT. Ddamcavi 
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fexsacmlis saxiT icmevdnen msubuqi korpis   satacurebs –
pianelebs.
XV saukuneSi qalebi gamosasvlelad (Teatraluri 
warmodgenebisas) atarebdnen ganier, grZel, farTo kabebs. Aaqedan 
gamomdinare Tavs uflebas aZlevdnen fexsacmeli CaecvaT maRal 
plaTformaze – “cikolebi”, romlis simaRle 55sm-s aRwevda. is 
mzaddeboda xis masalisagan, xolo cikolebis zedapiri 
ikereboda saukeTeso tyavis – safianisagan an abreSumis da 
xaverdis qsovilisagan (sur: 7) [1].
sur.: 7 XV saukunis qalis fexsacmelebi.
renesansis periodis mamakacis fexsacmeli msgavsi iyo 
qalis fexsacmlis. ZiriTadi forma iyo Zroxis cxviris da 
daTvis TaTebis formis. Zroxis cxvirebian fexsacmels hqonda 
sworkuTxovani forma, maTi Tavisebureba iyo gverdiTi da wina 
WrilebiT gaormagebuli lanCa (sur:8).
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sur.: 8 renesansis periodis mamakacis fexsacmelebi. 
Bbarokos xanaSi (XVII) ZiriTadi kacis fexsacmeli iyo 
Ceqmebi, maT icmevdnen, rogorc yoveldRiurad, aseve cxenze 
jdomisas. Ddabali Ceqmebis Semosvlam modaSi mokle 
pantalonebTan moiTxova muxlis nawilis gaformeba, am mizniT 
gamoiyeneboda specialuri samuxleebi, danaoWebuli da 
gaxamebuli.
XVII saukunis 60-ian wlebSi gaCdna daxuruli fexsacmeli –
praRa babTebiT da dabal quslze. sasaxleebSi da eklesiaSi 
dadiodnen cerebze. amasTan dakavSirebiT gaCnda fexsacmeli 
qusliT, romelic xels uwyobda figuris axali plastiuri 
formis SenarCunebas. aRsaniSnavia wiTeli quslebi – simbolo 
privilegirebuli klasebisa. Ffexsacmelebs hqonda enaki, 
romelic TiTqmis faravda terfs (sur:9). quCaSi gasasvlelad 
cud amindSi arsebobda tyavis fexsacmeli – Tanamedrove 
satacuris magvari.
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sur.: 9 barokos periodis fexsacmelebi.
Aam periodSi qalis fexsacmeli xdeba ufro msubuqi da 
momxibvleli, mniSvnelovnad gaizarda qusli. gaCndnen –
pantoflebi maRal, viwro, brtyel quslze. Ffexsacmelebs 
amzadebdnen Zvirfasi qsovilebisagan (farCa, tafta, bafTebi, 
maqmanebi), rogorc iyo kaba Seqmnili arSiebiT, bafTebiT, 
maqmanebiT. Qqalis fexsacmeli iqargeboda vercxlis an 
oqromkedis naqargobiT – Tu fexsacmeli iyo gamosasvleli. 
yoveldRiuri ki gaformebuli iyo balTebiT (sur:9) [3].
XVIII saukuneSi Cndeba axali mimdinareoba – rokokos 
stili. Aam periodSi moduri iyo liliisformis kabebi. 
Ffexsacmlis qusli da cxviris forma xSirad am yvavilis 
formis keTdeboda. xSir SemTxvevaSi fexsacmeli Canda kabidan. is 
ekvroda fexs da ise rogorc tansacmeli iyo morTuli –
balTebiT, qargulobiT, maqmanebiT, bumbulebiT, lentebiT. 
maRali wris warmomadgenlebi gasarTobad dadiodnen balze –
mejlisze, sadac ZiriTadad atarebdnen Ria feris fexsacmels 
gaformebuli qargulobiT da lentis TasmebiT. igive iyo 
yoveldRiuri fexsacmelic, oRond qargulobis gareSe [5].  
Ffexsacmeli ikereboda feradi tyaviT an TeTri atlasiT, viwro 
wvetiani cxviriT da maRali qusliT (sur:10). maT ferad 
kolgotkebze icmevdnen.
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sur.: 10 rokokos periodis fexsacmelebi.
XVIII saukunis 60-ian wlebSi kabis sigrZe sagrZnoblad 
damoklda da amitom fexsacmeli ufro daitvirTa morTulobiT 
vidre tansacmeli. Tmis varcxniloba aseTi grandiozuli formis 
arcerT periodSi ar yofila. 1780 wels varcxnilobam miaRwia 
udides zomebs.
XVIII saukunis bolos modam inglisuri modis gavlena 
ganicada. modaSi Semovida inglisuri naxevarwaRebi dabal 
farTo quslze. Aamave periodSi vrceldeba melanJuri, pasteluri 
tonebis kolgotkebi, romelic yovelTvis kostumis ferSi iyo 
Sexamebuli. 
XIX saukunis istoriaSi fexsacmeli Semovida, rogorc 
malcvalebadi modaSi. swrafma ganviTarebam kapitalizmis epoqaSi  
gamoiwvia tansacmlis da fexsacmlis Zirfesviani Secvla. 
saukunis dasawyisSi atarebdnen tyavis momdgar fexsacmels. 
Mmiuxedavad imisa, rom tansacmelSi xSirad icvleba mosarTavi 
detalebi, fexsamosSi ki naklebad (sur:11).
sur.: 11 XIX saukunis fexsacmelebi.
Ddireqtorebis da elCebis periodSi (XVIII – XIX) 
safrangeTSi Semovida modaSi Ria feris qsovilis tansacmeli, 
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strausis bumbulebi TavsaburavebSi. yoveldRiur tansacmelTan 
icmevdnen maRal Sav Ceqmebs. zamTarSi atarebdnen yavisfer 
Ceqmebs an dabal naxevarwaRas Rrma  amoWrilobiT da balTebiT. 
balTebiani fexsacmeli modaSi iyo 40-ian wlebamde. 
safrangeTSi napoleonis mefobis periodSi, man reformebi 
marto politikaSi ki ar gaatara, aramed tansacmelSic. yvela 
samosSi saomari elementebi Seiyvana. modaSi Semovida mZime 
qsovili – xaverdi da fexsamosad ki lakis fexsacmeli. 
Mmamakacebi ZiriTadad atarebdnen msubuq, momdgar Ceqmebs. 
XIX saukunis 30 – 40 wlebSi germaniaSi, Semdeg safrangeTSi 
da sxva qveynebSic gaCnda axali mimarTuleba “romantizmi”. 
mamakacebSi modaSi Semovida ulvaSi da wverebi.Qqalis CanTebi 
iyo patara tomris formis. modaSi Semodis aseve Ceqmebi da 
fexsacmelebi samkuTxedi cxviriT. qalis  gamosasvleli 
fexsacmeli mzaddeboda atlasis qsovilisagan tansacmelTan 
SexamebiT. wveulebebze axalgazrda gogonebs unda scmodaT 
marto TeTri kaba da amitom fexsacmelic Ria feris atlasis 
unda yofiliyo.
50-ian wlebSi modaSi Semodis Savi feris fraki da Ceqmebi. 
atarebdnen ferad moxatul windebsac. SedarebiT gvian daiwyes 
naxevarwaRebis tareba TasmebiT. saxlSi xalaTze icmevdnen 
oqros ZafiT moqargul xaverdis qoSebs.
60-ian wlebSi gavrcelda qalis da mamakacis Ceqmebi 
ujrediani sarCuliT. mogvianebiT periodSi mamakacebi atarebdnen 
yviTel an yavisfer naxevarwaRebs, romlebic yvela sezonze 
ecvaT. 
90-ian wlebSi Semodis inglisuri naxevarwaRebi ganieri da 
dabali qusliT, fexsacmelebi rezinis lanCiT – sportuli 
TamaSebisaTvis. Ppopularuli iyo getrebi – TeTri, ruxi da Savi 
feris. gaCnda specialuri Ceqmebi velosipedis tarebisaTvis. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos zamTris fexsacmeli yinulze 
sacuraod – cigurebi. XIX saukune tansacmlis da fexsacmlis 
warmoebaSi aRiniSneba, rogorc eqsperimentebis periodi. 
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XX saukuneSi yvelaze metad ganviTarda tyav – galantereis 
da fexsacmlis warmoeba. teqnologiurad kargad muSavdeboda –
fexsacmeli, naxevarwaRa, Ceqma, Riafexsacmeli da sxva. Mmamakacis 
da qalis fexsacmeli Zalian mravalferovani  da eleganturi 
iyo (sur:12) [3].Aam periodSi modeliorebma daiwyes masebis 
moTxovnilebebze muSaoba da amis gamo nawarmi iyideboda dabal 
fasebSi.
sur.: 12 XX saukunis fexsacmelebi.
XX saukunis dasawyisSi reformuli cvlilebebi SeimCneva 
tansacmelSi, fexsacmelSi da aqsesuarebSi. erT-erTma dizainerma 
“Sanelma” pirvelma Seitana modaSi mamakacis stili qalis 
kostumSi. Omis Semdgom periodSi modelior – “kristian diorma” 
daabruna modaSi qaluroba. Mman warmoadgina fexsacmeli –
sandali win ovaluri cxviriT, Sesakravi brasletis formiT. 
Ffexsacmeli maRali qusliT 5,5sm-is, xolo sazafxulo 
fexsacmeli 7,5sm-is qusliT.Aam periodSi modeliorebi uSvebdnen 
miaxloebiT 300 saxis fexsacmels 25 gansxvavebuli qusliT. 
inglisSi modis saxlebi mcirea, magram aris uamravi patara 
fexsaclis saxelosnoebi.
XX saukuneSi bevri modelior – dizaineri moRvaweobda da 
yvela modis saxls gansxvavebuli stili hqonda. Bbolo periodSi 
modis saxlebi upiratesobas aZlevdnen ara marto fexsacmlis 
models, aramed faqturas da fers. Aadre moda aTeuli wlebi 
cvlilebebs ar ganicdida, xolo exla moda icvleba yovel 
wliurad.
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tyavis damuSavebis da tyavis nawarmis Seqmnis teqnologia 
saqarTveloSic xangZlivi periodis manZilze viTardeboda.
saqarTveloSi uZvelesi droidan iwyeba tyavis nawarmis 
warmoeba, amitom mas didi tradicia aqvs. igi swrafad ganviTarda 
da gadaiqca msubuqi mrewvelobis erT-erT wamyvan dargad. 
istoriuli gaTxrebi mowmoben, rom qarTveli winaprebisaTvis 
fexsacmeli ucxo ar yofila. uZvelesi qarTuli fexsacmlis 
saxeoba warmodgenilia TrialeTis arqeologiur masalaSi 
mokvleul, Sua-brinjaos periodis vercxlis Tasze (sur:13). 
                     
sur.: 13 Sua – brinjaos periodis vercxlis Tasi.
saqarTveloSi feodalur xanaSi fexsacmeli ZiriTadad 
SeZlebul fenas ecva, Raribi mosaxleoba fexSiSveli dadioda, 
xolo soflis mosaxleobis erTi nawili qalamans xmarobda.
V – XIV saukunis  werilobiT wyaroebSi eqvsi terminiT 
aRniSnaven: “mogvi”, “xamli”, “Cafla”, “sarmuza”, “qalamani” da 
“Sesasxmeli ferxTa”, magram arcerTi maTgani ar aris aRwerili, 
arc maT Soris gansxvavebaa aRniSnuli. Aam periodis freskebze 
ki ZiriTadad erTi saxis fexsacmeli ecvaT. Ffreskul 
gamosaxulebebze (beTania) gamosaxulia uquslo maRalyeliani 
fexsacmeli – mogvi. yviTeli koWebTan or-ori zoliT. Mmogvebis 
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yelidan Savsa da lurj Tasmebze funjebi hkidia, romelsac 
rgolebi da oqros vardulebi aqvs Sesakravad. Aam periodis 
freskuli ferwera miuTiTebs fexsacmlis damzadebis rTul 
teqnologias, gavrcelebuli fexsacmlis Semkoba funjebiT, 
rgolebiT, oqros  vardebiT. samefo saxlis wevrebi freskebze 
xSirad  arian gamosaxuli  wiTel mogvebSi. maRalyelian 
fexsacmels mogui (mogvi) ewodeboda da samogve erqva im tyavs, 
romlisaganac mzaddeboda. Mmogvi mefeTa da maRali wris 
adamianebis fexsacmeli iyo (sur:14) [6].
sur.: 14 qarTvel mefeTa da maRali wris adamianebis fexsacmelebi, 
romlebic warmodgenilia freskebze.
saqarTveloSi metyaveTa xelosnur sawarmos dabaRxana 
ewodeboda. dabaRxanebis didi nawili koncetrirebuli iyo 
TbilisSi, Tumca saqarTvelos sxva qalaqebSic iyo 
warmodgenili. saxelosnoebSi mzaddeboda xarazobisaTvis 
gamosadegi tyavi. Aam tyavs xelosnebi SekveTiT yiddnen 
ZiriTadad adgilobriv xarazebze. Mmetyaveebi amuSavebdnen 
Zroxis, kameCis, xaris, Txis da cxvris, xolo SedarebiT nakleb 
raodenobiT – xbos, cxenis da ZaRlis tyavebs. xarisa  da kameCis 
tyavisagan gamohyavdaT waRebisa da fostlebis Zirebi, xolo 
cxvrisa da Txis  tyavebisagan – waRebis sazedapire masala da 
xbos, Txis tyavisagan – samogve da a. S [7].
saqarTveloSi sxvadasxva saxis fexsacmeli yofila 
gavrcelebuli. maT dasamzadeblad gavlenas axdenda – garemos 
reliefi, klimaturi pirobebi, saWiro masalis arseboba, 
ekonomiuri mdgomareoba da sxva.
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Zvel saqarTveloSi uquslo fexsacmeli iyo, qusli 
Semodis SedarebiT gvian. sayuradReboa, rom gavrcelebuli iyo 
feradi tyavisagan Sekerili fexsacmeli da fexsacmlis feri 
Sexamebuli iyo xolme tansacmlis ferTan [8].
saqarTvelos - kaxeTis regionSi, mTaSi Tu barSi 
gavrcelebuli iyo ZiriTadad fexsamosi; winda, paiWi, qalamani, 
wuRa, Ceqma, waRa, sacveTi, naxevarwaRa, Custebi (flostebi), 
qoSebi da sxva.
mTxrobelTa gadmocemiT kaxeTSi qoSis zedapiri xaverdis 
iyo ufro miRebuli, Ziri tyavisa, qusli xisa, qusls qvemoT 
rkina hqonda gadakruli qobasaviT. Qqusli sakmaod maRali iyo, 
xolo sigrZiT mokle. Tavadebi ZiriTadad saxlSi qoSebs 
atarebdnen.
kaxeTSi glexi fexsamosad windebs icmevda. aRsaniSnavia is 
faqti, rom arc qali da arc mamakaci TeTr windebs ar icmevda. 
Ggavrcelebuli iyo ZiriTadad Wreli da ruxi feris windebi.
Qqalamans xarisa da kameCis tyavisagan qmnidnen. tyavs 
daalbobdnen wyalSi da Semdeg fexis zomaze gamoWridnen. 
Qqalamnis napirebs garSemo xvretdnen Tasmebis gasayrelad 
(sur;15), romelsac am Tasmebis daxmarebiT garedan ikravdnen, imis 
mixedviT Tu ramxela Tasma iyo. Qqalamans xSirad saTaurasTan 
jvaredinebs ukeTebdnen simagrisaTvis da silamazisTvisac. 
Qqalamani (sur:16) mamakacsac da qalsac erTnairi ecvaT.
sur.: 15 qalamnis gamoWra da amosxma.
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Kkaxuri qalamani – “isic imgvarad keTdeba, mxolod 
mniSvneloba sxvanairia, Wvinti geekereba ZafiT. Mmxolod imas 
davakalapotebT Custis kalapotzed, erTi kopi geeyreba yulfSi, 
winidan daiwyeba Tasmis gayra da boloze imiTi Seebmeba 
kanWzeda” [9].
sur.: 16 qarTuli qalamani.
Fflostebi tyavisagan mzaddeboda, Ziric tyavisa hqonda, 
mas ZiriTadad saSinaod iyenebdnen. flostSi marjvena da 
marcxenaSi gansxvaveba ar iyo. 
kaxeTSi xandaxan paiWis magivrad sacveTebsac atarebdnen. 
sacveTi dabla viwro iyo da maRla ganieri, qvemoT cota 
Sexsnili iyo, Rilebad Tasmis kvanZebi ekera da TasmiTve 
ikvreboda. sacveTs meSi hqonda mobmuli, romelsac fexis terfze 
amoidebdnen, rom sacveTi maRla ar aweuliyo. paiWsac zemodan 
icmevdnen wvivze.
waRa ikereboda TeTri tyavisagan, Wvintiani cxviriT da 
maRali qusliT, gverdidan ikvreboda buzmentiT da RilebiT, win 
kvirisTavTan ori funji ekida. TeTr tyavs ZiriTadad ZaRlis 
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tyavisagan akeTebdnen, romelic iseTi rbili iyo, rom xaverds 
amsgavsebdnen.
Ceqmac iseve ikereboda, rogorc waRa, oRond Wvintiani 
cxviris gareSe. saZired kameCis hqonda. zedapiri ki samogve 
(Txis). Qquslsac tyavisagan akeTebdnen da bolos lursmniT 
adebdnen nals simagrisaTvis.
mTxrobelTa gadmocemiT XIX saukuneSi saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeebSi ZiriTadad ecvaT fexsamosi: 
TuSeTi – “tyavisa – wuRa, waRa, Ceqma, Custi, mesti, sacveTi, 
qalbani, kuCayi (igive jRani); wnelisa – Txilamuri; bawrisa –
CiTi, windayi, paWiWi, sabarkulayi (barkula an samuhlayi); diacis 
fexsacmeli – nalian wuRai, Custi, CiTai, windayi” [9].
fSavi – “qalban – winda, xuCebi (igive jRani)” [9].
xevsureTi – “jRani, qalamani, paWiWebi, TaTebi (TaTni)” [9].
xevi – “banduli, wuRamesti (romelic ikereboda Txis, 
cxvris an xbos tyavisagan), wuRa ( romelsac zemodan ornaments 
qargavdnen) (sur:17), paWiWebi” [9].
sur.: 17 xevis wuRa naqargobiT.
mTiuleT – gudamayarSi yvelaze gavrcelebuli iyo –
qalamani.
qarTli – “qalamani, jRani, waRa, wuRa, sacveTi (tyavis 
paWiWi), Custebi, fostlebi, qoSi, tolaRi (fexze dasaxvevi 
koWidan muxlamde, romelsac Custebze xmarobdnen)” [9].
javaxeTi – “winda paiWi, qalmnebs, yaraula, wuRa, mwvane 
qoSi (patarZali qali icmevda)” [9].
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imereTi – “paiWi, jRani, waRa, wuRa, Custi, sacveTi, 
qalamani, mesti (igivea rac sacveTi), aziuri Ceqmebi (aziacki), 
qalabani (sur:18) (ikereboda xaris, Roris, kameCis tyavisagan)” [9].
sur.: 18 qalabani.
raWa – “qalabani (kopuri), qalabani (wuRuri), wuRa, 
sacveTebi, Custi, mesti, qalabani, banduli, waRa” [9].
svaneTi – “qalamani (Cafgl-i), sanadiro fexsacmeli –
jabgr, jabral, qalis fexsacmeli – gabaSr-s, Cafgl-s, ( 
zamTarSi balans Sigve moaqcevdnen, zafxulSi ki moparsaven)” [9].
samegrelo – “qalamani, wuRa, Cafula, Ceqma, sacveTi, mesti 
(wiTeli feris), Custi, maSia (qalis fexsacmeli, romelsac qusli 
ar hqonda), wibari (romelsac mTaSi icmevdnen), aziuri Ceqma 
(aziacki)” [9 ].
Gguria – “qalamani, jRani, wuRa, sacveTi, mesti, Ceqma, 
“baSmaki”, fostali, oCofexa, Txilamuri” [9].
aWara – “qalabani (qalamani), Txilamuri (did TovlSi 
Casacmeli), wura, Wreli winda, sacveTi (Txis tyavisagan 
Sekerili – koWidan muxlamde), mesti da Custi” [9].
Aaq CamoTvlili zogierTi fexsacmelebis ZirZveli 
qarTuli saxeli da xalxuri wesiT damzadebis meTodi, 
garkveuli mizezebis gamo, dRes TiTqmis miviwyebulia [39].
Zveli qarTuli fexsacmlis erT-erTi TvalsaCino saxea –
“jRani” (igive banduli an xunCi), romelsac atarebdnen 
ZiriTadad mTis regionebSi. igi fexze kargad morgebuli 
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fexsacmelia (sur:19). masSi Cafenili Cala an quCi fexs 
simSralesa da siTbos unarCunebda. Mmas dawnuli Ziri sunTqvis 
saSualebas aZlevs, ris gamoc fexi ar ofliandeboda da 
dawnuli Ziri mTis pirobebSi usafrTxo gadaadgilebis 
saSualebas iZleoda, amitom “jRani” nadirobisa da laSqrobis 
dros saukeTeso fexsacmlad iTvleboda.
sur.: 19 “jRani” – igive “banduli” an “xunCi”.
civilizaciis ganviTarebasTan erTad saqarTvelo axal 
msoflio (evropul) kulturas eziara, romelmac didi gavlena 
moaxdina qarTul xalxur SemoqmedebaSi, amitom saWiroa 
tradiciebis dacva axal Tanamedrove epoqaSi da qarTuli tyavis 
nawarmSi dainergos da popularizacia gaewios qarTuli 
ornamentis fragmentebis gemovnebiT gamoyenebas. 
1.2 istoriuli cnobebi saqarTveloSi xelosnuri warmoebis  
ganviTarebis etapebis da maT mier Seqmnil tyavis nawarmSi 
gamoyenebuli qarTuli dekoris Sesaxeb.
saqarTveloSi xelosnuri warmoebis da ganviTarebis 
Seswavla mniSvnelovania aramarto gamoyenebis kuTxiT, aramed 
misi damzadebis, tyavis masalis miღebisaTvis specifiurobis 
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Seswavlis kuTxiTac. moZiebuli masalis analiziT dgindeba, rom 
saqarTveloSi tyavis sxvadasxva nawarmi ikereboda. magaliTad: 
fexsacmeli, qamari, qudi, CanTa, zeda samosi, romlebic 
gamoirCeoda daxvewilobiT. tyavis  gamoyenebiT Sesrulebuli 
iyo yoveldRiuri, sadResaswaulo da sapatarZlo fexsacmeli, 
aqsesuarebi Tu samosi, romlis mxatvruli gaformeba xdeboda 
qarTuli xasiaTis mqone ornamentebiT. maTi mxatvruli gaformeba 
damokidebuli iyo WonTa, xarazTa gemovnebaze da  
kvalifikaciaze. aRniSnulidan gamomdinare saWiro gaxda 
saqarTveloSi xelosnuri warmoebis da ganviTarebis Seswavla.
saqarTvelos saxelmwifo evropisa da aziis mijnaze –
evropisa da aziis sasazRvro arealSi, kavkasionis mTavari wyal 
gamyofi qedis samxreTiT mdebareobs. mas samxreT kavkasiis, anu 
rogorc adre uwodebdnen amierkavkasiis, dasavleTi da  
centraluri nawili ukavia [10]. amrigad saqarTvelo Tavisi 
mdebareobis gamo xelosnuri warmoebis da vaWrobis centrad 
iTvleboda.
saqarTveloSi xelosnuri warmoebis sxvadasxva xalxuri 
saSualebebi iyo. moZiebuli masalis  analiziT dgindeba, rom 
saqarTvelos qalaqebSi kargad iyo warmodgenili xelosnobis 
ganviTarebuli dargebi: xarazoba, meWoneoba, xaratoba, 
keramikuli WurWlis warmoeba, durgloba, dabaRoba, TerZoba, 
meqalamneoba, oqromWedloba da sxva. 
Seswavlili iqna tyavis  miRebis meTodebi da maTi 
xarisxianobis dadgenis  saSualebebi. tyavis damuSaveba 
cnobilia, rom dabaxanaSi warmoebda. TbilisSi dabaxana 
mtkvarze, „dabaxanis xevze“ iyo gamarTuli, gorSi ki qalaqgareT 
– „RambareulSi“ ewyoboda, sadac mravali wyaro moedineboda [7]. 
dabaRebi saZired კameCis da xaris tyavs yidulobdnen, xolo 
sapired xbos, cxvris da Txis tyavs. Txis tyavs – samogve, cxvris 
tyavs – meSia, erTi wlis xbos tyavs – qosala ewodeboda. 
mTxrobelTa cnobiT „qosala“ umaRlesi tyavia xarazobaSi. 
saZire da sapire tyavi TiTo-TiTo Tve mzaddeboda.
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TaRarSi kameCis xuT tyavs aTavsebdnen. mas qato, simindis 
fqvilSi da Tbil wyalSi albobdnen. sami dRe tyavi auzSi 
lbeboda sisxlis mosaSoreblad. dambal tyavs demuriT 
leSisagan wmendnen. erTi dRis ganmavlobaSi civ wyalSi 
aTavsebdnen, Semdeg qatosa da simindis fqvilis xsnarSi 
Cadebdnen, raSic tyavi mJavdeboda da balani scvioda. tyavs 
yovel dRe gadaatrialebdnen – gadmoatrialebdnen. mas 
saxelosnos iatakze daalagebdnen, rom dawuruliyo. mSral 
marils moayridnen. gadmocemiT marils, simindis fqvilsa da 
qatos tyavidan wveni gamohyavda da tyavs wyals aSorebdnen, 
radgan ar daobebuliyo.
sapire tyavi saZire tyavisagan gansxvavebiT jer kiriT 
muSavdeboda da bolos Txis an Zroxis qoniT aprialebdnen, aseve 
tyavs Rebavdnen, Semdeg civ wyalSi avlebdnen da Tokze CrdilSi 
gafendnen, gaSrobis periodSi mze ar unda moxvedriliyo, radgan 
tyavi kargad ar SeiRebeboda.
„dabRebisagan gansxvavebiT meqalamneebi TviTon amuშavebdnen 
tyavs xis kasrebSi“ [7]. mTxrobelebis gadmocemiT qarTuli 
qalamnis morgeba fexze xdeboda, arsebobda didi da patara 
kalapoti. meqalamne TviTon moargebda mas SemkveTs. qalis 
qalamani iSviaTad ikereboda, mas ufro mTaSi xmarobdnen. 
SedarebiT Zneli Sesakeri iyo kaxuri qalamani – e.w.  Custuri 
qalamani, romelsac meti tyavi esaWiroeboda.
saqarTveloSi qalaquri xelosnobis wamyvani dargia 
„xarazoba“, amrigad is saqarTvelos yvela qalaqSi iyo 
warmodgenili. xarazebi orSabaTobiT ar muSaobdnen, mxolod 
nedleuls yidulobdnen dabRebisagan, kviraobiT ki dReobebze 
dadiodnen savaWrod. xarazebis Sekeril wuRebs didi gasavali 
hqonda xalxSi.
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sur: 20 saxarazo iaraRebi: jeviCi, karaniCi, iliki.
xarazis ZiriTadi samuSao adgili iyo magida - xis dazga. 
dazgisa da iaraRebisaTvis saWiro masalა ZiriTadad kaklis 
xisagan mzaddeboda. xarazs dazga ori-sami hqonda: „TiTbris muSta“ 
– tyavis  gasaswოrebeli, „jeviCi“ – tyavis saWiro dana, „karaniCi“ 
(nax.:20) – tyavis CamosaWreli, maxaTi. „xazeini“ – ostati wuRas 
TviTon gamoWriდa, qargali mas Zirs da sarCuls ukeTebda.
xarazebi bambis ZafiT keravdnen – Zafs yidulobdnen, 
TviTon Txuzavdnen, sanTlavdnen wminda sanTliT da Semdeg ukve 
keravdnen. sabazro Custebs wminda ZafiT keravdnen, xolo SekveTebs 
msxvili ZafiT, romelsac xSirad dekoris saxiTac iyenebdnen.
Zvelad saqarTveloSi cxeni, unagiri da nabadi gamoxatavda 
vaJkacis Rirsebas. TxelZirian aziur waRas (Ceqmas) atarebdnen 
cxenosnebi. aziur waRas pirdapir icmevdnen SiSvel fexze, razedac 
winaswar kargad sapons waismevdnen. „aziackis“ zomebi Ceqmebisagan 
gansxvavbuli iyo. xarazebi ZiriTadad ori tipis Ceqmas keravdnen:
Tavadur da sirajul Ceqmebs (sur.:21), saerTod ki qarTul Ceqmebs 
eZaxdnen. Tavaduri ufro faqizad ikereboda. kvirisTavTan funji 
hqonda Camokidebuli. Ceqmis Sua nawili buzmentiT ikereboda. 
Rilebi yaiTnis ukeTdeboda. cxviri aweuli anu mokauWebuli 
hqonda. sirajulsac cxviri mokauWebuli hqonda, magram TavadurTan 
gansxvavebiT funjs, yaiTans da buzments ar ukeTebdnen. quslebad 
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iyenebdnen Tavisive (dabaxanis) tyavis naWrebs. sirajul Ceqmas 
xuTkbiliani nali hqonda mikruli (ori kbili win da sami ukan). 
fexsacmelze Tu Ceqmaze quslis formas da mis simyares didi 
mniSvneloba hqonda, amitom quslis damamzadebeli karg ostatad 
iTvleboda.
sur.: 21 qarTuli Ceqmebi: a - Tavaduri; b – sirajuli.
xarazi ZiriTadad keravda aziur, qarTul ჩeqmas, wuRebs da 
yaraCoRelebis sayvarel e.w. dakecil anu „garmon“ waRas. xarazebi 
kervisas wuRas kalapotidan amoRebamde salesi joxiT (Sindis) 
aprialebdnen, romelic wuRas pews aZlevda. aseve mas gverdze 
Sesakravad oTxi Rili hqonda, romelic rogorc praqtikuli, ise 
dekoris xasiaTs atarebda [40].
qarTul xelosnur warmoebaSi aseve gansakuTrebuli 
adgili „Wonebs“ ekavaT, romlebic tyavbewveulisagan qurqebs, 
qudebs da sxva saxis  samoss keravdnen. Woni ZiriTadad TviTon 
amuSavebda tyavs. mTxrobelTa gadmocemiT tyavis samosi ikereboda 
mოkle da grZeli, saxeloebiani da usaxelo, mas sarCulad 
gamoakerebdnen mauds an lekur Sals. aseve Wonis gemovnebaze iyo 
damokidebuli tyavis nawarms Tu rogori dekoriT Seavsebda da 
mxatvrulad gaaformebda. ikereboda TuSi qalis sapatarZlo 
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yurTmajiani tyavic, romelSic aseve daxvewili gemovnebiT iyo 
gamoyenebuli qarTuli dekori. Woni keravda qudebis nairsaxeobebs: 
galibands, buxris, kalmuxis da sxva qudebs. saqarTveloSi qudi
mravalferovania da TviToeuli gamoirCeva mxatvruli gaformebiT.
saqarTveloSi xelosnebs mza nawarmi ZiriTadad TviTon 
mihqondaT religiur dReobebze gasayidad, sadac ewyoboda bazრoba. 
maT TiTqmis mTeli wlis ganmavlobaSi saSualeba hqonda Tavisi 
nawarmis realizaciisa. xelosnebi amzadebdnen nawarms ara marto 
damkveTiსaTvis, aramed bazrisaTvisac. eseigi arsebobda 
xelosnobidan wvril warmoebaze gadasvlis faqtebi.
q. Tbilisi iyo aramarto saqarTvelos, aramed mTeli 
amierkavkasiis, rogorc xelosnobis aseve vaWrobis 
umniSvnelovanesi centri. xelosnuri nawarmi iyideboda duqansa da 
bazrebSi. Tbilisis garda gasaRebis bazrebi iyo saqarTvelos sxva 
qalaqebSic magaliTad: quTaisSi, axalcixeSi, axalqalaqSi, gorSi, 
siRnaRSi, TelavSi, zugdidSi, cagerSi, onSi, vanSi, zestafonSi, 
samtrediaSi, xonSi, senakSi, walenjixaSi da TiTqmis saqarTvelos 
yvela qalaqebSi.
saqarTvelos qalaqebSi iyo xelosnuri organizacia 
„amqari“, romelSic SeeZlo Sesvla yvela xelosans erovnebisa da 
sarwmunoebis ganurCevlad. amqars saTaveSi ustabaSi edga, 
romelsac ori moadgile da erTi Sikriki ჰyavda. ustabaSi 
xelosnebs mouwodebda wesrigisaken. is  awarmoebda aseve ostatad 
xeldasmas. mas Tanamdebobis aRmniSvneli specialuri Zewkvic 
hqonda gulze Camokidebuli da Tavis amqars win miuZRoda.
mTxrobelTa gadmocemiT yvela amqars Tavisi droSa (Rerbi, 
emblemა) gaaCnda. TiToeul amqars Tavisi mfarveli wmindani hyavda, 
magaliTad: xarazebis droSaze gamoxatuli iyo elia 
winaswarmetyveli. amqrisaTvis kargi droSis qoneba iseTive sapatio 
iyo, rogorc mdidruli samRvTos organizeba. 
droSa ustabaSis saxelosnoSi inaxeboda. samRvTos 
dawyebis win gamoitanda mebairaRe – medroSe da gauZRveboda 
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amqars „salxino“ baRebisaken. medroSe Cacmuli iyo qarTuli 
samosiT, romelic droSasTan erTad amqris saxsrebiT iyo SeZenili.
masalebis safuZvelze saqarTveloSi XIX saukunis bolos 
ostatTa, qargalTa da SegirdTa raodenobiT liderobda q. 
Tbilisi, Semdeg axalcixe, gori, axalqalaqi, siRnaRi, Telavi da 
a.S.
Catarebuli da moZiebuli masalebis Sedegad Cans, rom 
saqarTveloSi kargad iyo warmodgenili xelosnobis ganviTarebიs 
dargebi da rac mniSvnelovania tyavis damuSaveba, tyavis nawarmis 
kerva, mxatvruli gaformeba moqargulobiT Tu sxva dekoris 
gamoyenebiT.
1.3 Hcnobebi qarTuli dekoris gamoyenebis Sesaxeb sxvadasxva 
nawarmSi
qarTuli gamoyenebiTi xelovneba mdidaria ornamentebis 
mravalferovani saxeebiT, romelTa SeqmnaSi didi wvlili 
Seitanes qarTvel ostatTa mravalma Taobam. masalis damuSaveba, 
mxatvruli da teqnikuri Tvisebebis gamomJRavnebis procesi 
aTeuli wlebiT grZeldeboda. saukuneebi viTardeboda 
gamoyenebiTi xelovnebis da mxatvruli xelosnobis calkeuli 
dargebi: xesa da qvaze mxatvruli kveTiloba, liTonze Weduroba, 
mxatvruli keramika, xelnawerTa Semkuloba, mxatvruli qsova, 
qarguloba da sxva mravali, sadac dekor – ornaments sapatio 
adgili ukavia.
qarTuli xalxuri ornamentisaTvis damaxasiaTebeli saerTo 
mxatvruli mimarTulebis realuri da stilisturi mTlianobis 
miuxedavad, sxvadasxva masalaze Sesrulebuli ornamentuli 
saxeebi mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan. xalxuri 
Semoqmedebis gansxvavebuli dargebis gacnobisas, 
gansakuTrebulad ornamentuli saxeebis zomieri da mkacri 
diferenciacia iqcevs yuradRebas. qarTuli ornamentuli 
Semkulobani, romlebic Sori manZilebidanac kargad aRiqmebian, 
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gvakvirveben Sesrulebis farTo maneriTa da daxvewili 
gemovneviT [11].
qarTul xalxur ornamentSi vazis Tematika saukuneTa 
manZilze muSavdeboda. igi uamrav ornamentul saxeebsa da 
motivebs daedo safuZvlad, sadac TemiT erTiani, magram ritmiT, 
plastikiTa da dinamiuri formebiT sruliad gansxvavebuli iyo 
erTmaneTisagan. vazi erTaderTi mcenarea, romelic inarCunebs 
individualurobas. igi CvenSi kultad qceuli mcenarea da 
dekorSi misi gamosaxuleba sakmaod xSirad gvevlineba.
qarTveli ostatebis mier Seqmnili sicocxlisunariani, 
lamazi da kompoziciurad daxvewili ornamentebi erTi Taobidan 
meore Taobaze gadadioda da sul axali gansakuTrebuli 
mxatvruli saxeebiT iqmneboda. 
qarTuli xelovnebis yvela dargSi kargad Cans qarTvel 
ostatTa damaxasiaTebeli ferebis da formebis SegrZneba. 
gansakuTrebuli esTetiuri silamaziT gamoirCeva SenobaTa 
fasadebis ornamentuli kveTa. 
qarTuli xuroTmoZRvruli ornamentis saxeebi 
mravalferovnebiTaa warmodgenili (sur.: 22, 23, 24). kedlis 
CuqurTmis daniSnulebaa Seamkos fasadi, mkafiod gamoxatos 
sibrtyis danawevreba rogorc fasadze, aseve interierSi. fasadze 
ornamentis rolis gaazrebas Tan zdevs cvlilebebi ornamentuli 
kveTis Sesrulebis teqnikaSi.
sur.: 22 samwevrisis saZvledan aRebuli ornamenti.
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sur.: 23 kumurdos taZridan aRebuli ornamenti.
sur.: 24 samwevrisis taZridan aRebuli ornamenti.
X saukunis meore naxevarSi gansakuTrebulad gvxvdeba 
mravali Zeglis magaliTze SemoqmedebiTi muSaobis gafurCqvna. 
miswrafeba CuqurTmiT fasadis gamdidrebisaken imaSic 
gamoixateba, rom Cndeba Senobis sarkmlis dekoratiuli 
gamoyofis sxva xerxebi: mTlianad moCuqurTmebuli an 
dekoratiuli kompoziciiT Sevsebuli kvadratis mzgavsi didi 
filebis gamoyeneba sarkmlis TavsarTad. am saukunis meore 
naxevarSi arqiteqturaSi da CuqurTmaSi Casaxulma yvela 
tendenciam srul ganviTarebas miaRwia. ornamenti, romelic sul 
cota xnis winaT emsaxureboda mxolod Senobis formirebis 
aqcentirebas, srulfasovani komponenti xdeba fasadis mxatvrul 
kompoziciaSi, romelic gamdidrebulia mTeli rigi dekoratiuli 
motivebis SetaniT.
X saukunis xuroTmoZRvari ara marto afarToebs fasadze 
ornamentuli dekoris gamoyenebis sferos, aramed ornamenti 
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xalisiT Seaqvs interierSic. Casaxulma yvela ZiriTadma 
tendenciam sruli ganviTareba XI saukuneSi hpova. am droindeli 
ornamenti ufro mWidroa, raportis naxati garTulebulia da 
detalebiT gamdidrebulia. gansakuTrebiT mcenareuli 
elementebis damuSavebis faqizi plastiuroba. 
XIII saukunis miwuruls da XIV saukunis dasawyisSi 
ornamentis moxazulobaSi Tavs iCens aRreva, kveTa SedarebiT 
modunebulia. ornamentis mcenareuli elementebis modelireba 
kargavs Zvelebur metyvelebas da miaxloebulia xelosnur 
SablonTan. am periodSi SesamCnev gamoyenebas poulobs 
samwaxnagovani amofuRruli kveTis teqnika, romelsac xalxuri 
xelovneba farTod iyenebda sxva masalebzec. [12].
      Zveli saqarTvelos xuroTmoZRvarTa ostatobis farTo 
diapazonis gacnobiT, xeli unda SeuwyoT Tanamedrove 
ornamentikis Seqmnas.
saqarTveloSi mxatvruli gemovnebiT Sesrulebuli 
xelovnebis mravali dargis nimuSebi iqmneboda. mxatvruli da 
teqnikuri TvalsazrisiT SeiZleba gamovarCioT qarTuli 
qarguloba, romelSic Cans tradiciuli ferTa gama,  natifi 
xelovneba, daxvewili gemovneba da uzadoT maRal doneze 
Sesrulebა.
       saqarTveloSi qargva qalis ZiriTad saqmianobad 
iTvleboda. sxvadasxva kuTxeebSi misi codna TiTqmis yvela 
qalisTvis savaldebulo iyo. saqargav masalad iyenebdnen 
umetesad abreSumis, oqromkedis an vercxlmkedis Zafebs. saqargav 
ZafebTan erTad gamoiyeneboda Zvirfasi da naxevrad Zvirfasi 
qvebi da feradi liToni. qvaTagan ZiriTadad xuTi wiTeli, 
mwvane, TeTri da yviTeli feris qva gamoiyeneboda. yvela feris 
qva, garda margalitisa budeSia Casmuli da Camagrebulia 
naqargobaze. saqarTveloSi xSirad naqargobebze  Zvirfasi da 
naxevrad Zvirfasi qvebis garda iyenebdnen oqros, vercxlis da 
sxva feradi liTonis firfitebs, rac mTlianobaSi namuSevars 
aZlevda mravalferovan saxes. ar SeiZleba gansakuTrebuli 
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yuradRebiT ar aRiniSnos qarTuli saeklesio naqargoba (sur.: 
25), romelSic yvela teqnikuri da mxatvruli xerxebi maRali 
ostatobiT aris Sesrulebuli. qarTuli naqargobis nimuSebis 
umravlesoba daculia saqarTvelos erovnuli muzeumis S. 
amiranaSvilis saxelobis xelovnebis muzeumSi [13].
sur.: 25 dafarna – kompozicia “Zlevis jvari”, atlasi, oqromkedi, 
vercxlmkedi, abreSumis feradi Zafi, namagri da ormxrivi siTvi.
qarTuli dekori ra masalazec da ra xerxiTac ar unda 
iyos Sesrulebuli, igi yovelTvis mxatvruli Canafiqris 
sicxadiT gamoxatuli, dinamiurobiT, plastiurobiT da ritmiT 
xasiaTdeba. misi moxazuloba ki silamaziTa da daxvewilobiT 
gvxiblavs. Cven epoqaSi qarTuli oqromWedlobis da saiuveliro
xelovnebis nimuSebis Seswavla saSualebas gvaZlevs 
warmovaCinoT gemovnebisa da stilis mxatvruli ganviTarebis gza, 
romelic yovelTvis kavSirSi iyo qveynis kulturuli 
ganviTarebis istoriasTan. mniSvnelovani miRwevebi oqros 
saiuveliro nakeTobaTa damzadebis teqnikis sferoSi-grexiluris, 
Wedurobis, kvevris, gansakuTrebiT ki zednadebi cvaras 
gamoyeneba-didi drois manZilze SemorCa oqromWedlobas. axali 
masalis minis, gansakuTrebiT feradi minis damzadebis xerxis 
aRmoCenasa da danergvasTan erTad, saiuveliro nakeTobaTa 
poliqromiaSi cvlilebebi xdeba. ukve gvian antikur xanaSi 
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oqros saiuveliro nakeTobaTa feradi mina cvlis Zvirfas da 
naxevrad Zvirfas qvebs.  Cv. w. aR-iT me-2 saukuneSi Cndeba pirveli 
tixruli minanqris nimuSebi. 
Sua saukuneebis qarTuli tixruli minanqris nimuSebSi 
gvxvdeba maRali sinjis oqro an oqrosa da vercxlis Senadnobi-
elqtrumi. rac met simyares aniWebs minanqars. am periodis 
nimuSebi sakmaod mravlad aris Semonaxuli. saqarTvelos 
saxelmwifo xelovnebis muzeumSi daculi tixruli minanqrebi 
arsebiTad saeklesio nivTebia; mxolod erTaderTi kuloni da 
samajuris ori fragmentia saero xasiaTis. [14].
X da XII-XIII saukuneebSi qarTuli minanqris xelovnebis 
ganviTareba gansakuTrebuli SemoqmedebiTi aRmavlobiT 
xasiaTdeba.
ar SeiZleba ar gamovarCioT qarTuli oqromWedlobisa da 
saiuveliro xelovnebis msoflioSi TvalsaCino nawarmoebi 
“xaxulis karedi” (sur.: 26). 1952 wels igi wamoRebuli iyo 
gelaTis monasTridan, amJamad daculia saqarTvelos saxelmwifo 
xelovnebis muzeumis saganZurSi. Tavisi rTuli SemadgenlobiT 
(Weduroba, gansakuTrebiT sxvadasxva droisa da stilis tixruli 
minanqrebi, tvifruli qvebi, gemebi) da Sesrulebis siZveliT xati 
Suasaukuneebis xelovnebis SesaniSnavi nimuSia (sur.: 27) [15].
sur.: 26 xaxulis karedi.
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sur.: 27 xaxulis karedis fragmenti.
dRevandel epoqaSi minanqriT Sesrulebuli masalebi sul 
ufro popularuli xdeba. dRes am sferoSi uamravi xelovani 
muSaobs da qmnian namdvil Sedevrebs, rogorc xatebis 
morTulobisaTvis, aseve natifi daxvewilobiT Seqmnil 
samkaulebisaTvis [38]. gansakuTrebiT gamovarCevdi erT-erT 
saxelosnos-“fokans” (sur.: 28).
sur.: 28 fokanis saxelosnoSi Sesrulebuli samkauli.
saqarTveloSi tyis siuxvem ganapiroba, rom qarTveli 
xalxis cxovrebaSi mniSvnelovani adgili ukavia xes da xis 
kveTis xelovnebas. aivnebis gamformebeli ostatebis fantazia 
uSretia. CuqurTmiT irTveboda aivnis moajiri da svetebs Soris 
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TaRebi; cdilobdnen moerTod karis sapirec. gavrcelebuli iyo 
aseve “xaratobac”, romlebic amzadebdnen xisagan sayofacxovrebo 
avejs da masze amokveTil sxvadasxva ornamentebs. 
saqarTveloSi xeze muSaobis siyvaruli mtkicdeboda 
imiTac, rom soflis yvela ojaxSi xis damuSaveba kargad 
icodnen. saxlebSi Sida fasadebi xSirad xisagan mzaddeboda da 
morTuli iyo mdidruli, tradiciuli ornamentebiT, farTo 
gavrceleba da Rrma tradiciebi aqvs saqarTveloSi xis 
mxatvrul damuSavebas. ojaxSi gamosayenebeli (sayofacxovrebo) 
sagnebi da aveji CuqurTmiT imkoboda (sur.: 29), romlis motivebi: 
mnaTobebi, jvrebi, sxivosani, wreebi, naxevarwreebi da sxva 
astraluri xasiaTis gamosaxulebebi, iseve rogorc dedaboZze, 
garda dekoratiuli daniSnulebisa, ritualuri daniSnulebis 
mqonenic iyvnen. ZiriTadad CuqurTma Rrma Wris teqnikiTaa 
Sesrulebuli [16]. saqarTveloSi xis mxatvrul damuSavebas, 
qarTuli dekoratiuli xelovnebis istoriaSi mniSvnelovani 
adgili ukavia, romelic odiTganve arsebobda da saukuneebis 
manZilze viTardeboda.
sur.: 29 xis aveji da sayofacxovrebo nivTebi. 
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qarTul dekoratiul xelovnebaSi sapatio adgili ukavia 
qarTul xalxur keramikas (sur.: 30), romelic Tavisi 
mravalricxovani, datotvili fesvebiT uxsovar winaistoriul 
warsulamde mivyavarT. misi warmoebis umniSvnelovanesi 
centrebia: vaqiri, anaga, bodbisxevi, Telavi, ruispiri, iyalTo, 
veliscixe, ninowminda, Tbilisi, mcxeTa, SroSa da mravali sxva.
sur.: 30 keramikuli WurWeli.
warmoudgenlad mravalferovania qarTuli keramika, 
rogorc Tavisi feris da formis, aseve daniSnulebis mixedviT. 
sayofacxovrebo daniSnulebis mqone Tixis WurWlis 
nairsaxeobaTagan Tavisi konstruqciiTa da mxatvruli 
gaformebiT gansakuTrebiT gamoiCeoda marani (ziari WurWeli) da 
gozauri, Rvinis am WurWels saritualo daniSnuleba aqvs. [16].
saqarTvelos yovel keramikul centrs Tavisi ganTqmuli 
ostatebi hyavda, romlebic Taobidan TaobaSi gadascemdnen Tavis 
xelovnebas.
TanamedroveobaSi qarTuli ornamentis gamosayeneblad 
saWiroa, vicnobdeT ornamentis gamoyenebis xerxebs, aseve 
warmodgena unda gvqondes calkeuli qronologiuri etapebis 
Sesabamisad ornamentis Serwymis sxvadasxva meTodebze da 
verkveodeT mis mdidar mravalferovnebaSi. qarTul ornaments 
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Cvens droSic ar daukargavs mxatvruli zemoqmedebis qmediTi 
elementebis mniSvneloba.
gansakuTrebuli yuradRebiT unda aRiniSnos xevsuruli 
ornamenti, romelic metad mdidrulad aris warmodgenili 
sxvadasxva saxeebze: xeze, qsovilze, liTonze da mcire 
raodenobiT qvazec (sur.: 31, 32, 33). sayuradRebo garemoebaa is 
faqtic, rom xevsuruli ornamentis calkeuli elementebisaTvis 
mdidari da kargad gamarTuli terminologiaa daculi. 
terminebis umravlesoba qarTuli sityvis Zirebidanaa, rac udaod 
amJRavnebs xevsuruli ornamentis elementebis umravlesobis 
warmoSobas qarTul eTnikur wreSi da gamoricxavs mis ucxo da 
gareSe tomTagan sesxebas [17].
sur.: 31 xevsuruli ornamenti xeze
sur.: 32 xevsuruli ornamenti qsovilze
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sur.: 33 xevsuruli ornamenti liTonze.
xevsurul samosze ornamenti mravladaa warmodgenili, 
kerZod jvris ornamenti mocemulia aramarto mamakacis, aramed 
qalis samoszec. jvari xevsureTSi uZvelesi ornamentis nawilia. 
xevsuruli ornamenti mdidaria Tavisi SinaarsiTac, is Tavis 
esTetiur mniSvnelobasTan erTad apotropeul daniSnulebas 
emsaxureba da xevsurTa uZveles msoflmxedvelobas ukavSirdeba. 
gansakuTrebiT kargad Cans es xevsuruli qsovilis da xis 
ornamentebze. Tu davakvirdebiT xevsurebis Cacmulobas, 
SevamCnevT rom gansakuTrebiT mdidrad bavSvis, dedakacis da 
mamakacis, rogorc perangi, ise sadiaco “farangebze” (farangi-
samosis gulmkerds faravs) mravalferovani ornamentia 
moqarguli (sur.: 34).
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sur.: 34 xevsuruli sadiaco kabis farangebi.
xevsuruli sadiacos farangi metad rTul kompleqs 
warmoadgens. igi Sedgeba: sayelT-samarTisa, samwyvetlosa, 
Wrelanisa, zikisa da kanW pirisagan. TiToeuli maTgani sakuTari 
ornamentiTaa Semosili, romelic xevsuri qalis didi 
ostatobiTaa Sesrulebuli. farangze warmodgenili unda iyos-
“verani”, “xatni”, “kuTxani”, “akuSura”, “Tvala”, “kbila” da sxva 
ornamentis elementebi. xevsurebi farangze akeTebdnen damatebiT 
dekors: liTonis samkaulebs, sadafisa da SuSis Rilebsa da 
mZivebs.
sakmaod sainteresoa xevsuruli mandilic, romelzedac 
metad sayuradRebo ornamentebia amoqarguli, iSviaTi ostatobiT 
Sesrulebuli. ara naklebi mniSvneloba eniWeba sartyelsa da 
qamarze mocemul ornamentebs.
qarTul xalxur xelovnebaSi ferebs gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs. xevsuruli ferTa palitra Sedgeba: Savi, 
lurji, wiTeli, narinjisferi, mwvane da yviTeli ferebisagan. 
feradi qsovilisa da Zafis SesaRebad xevsurebi bunebriv 
saRebavebs iyenebdnen: endros, werTxalas, muryanas da lebis.
xevsurebi qsovilis ornamentebiT ZiriTadad: “farags”, 
“mandils”, “quds”, “qoqluas”, “Coxas”, “nifxavs” (Sarvals), 
“TaTebs”, “safuxreebs”, “windebs”, “saTauras”, “WinWiqis saxvevebs”, 
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“paWiWebs”, “sawviveebs” da sxva. sabednierod xevsuruli 
ornamentebi mravali saxiT da sakmaod mdidruladaa Cvenamde 
moRweuli [17].
dRemde Cvenamde moRweuli ornamentebidan naTlad Cans 
qarTveli xalxisa da misi mxatvruli kulturis erovnuli 
xasiaTi.
Tanamedrove epoqaSi wlebis manZilze Seqmnili 
ornamentuli motivebi, maTi agebis xerxebis mravalferovneba 
tradiciebis safuZvelze, gvibiZgeben axali SemoqmedebiTi 
Ziebisaken. 
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2. შედეგები და მათი განსჯა
saqarTvelos msubuqi mrewvelobis arsebuli mdgomareoba da 
tyavis nawarmis srulyofis perspeqtivebi
2.1 saqarTveloSi tyavis nawarmis mcire da saSualo simZlavris 
sawarmoebis analizi da perspeqtivebi
saqarTveloSi sabWour periodSi msubuqi mrewveloba 
saxalxo meurneobis erTerT wamyvan dargad iTvleboda. msubuqi 
mrewvelobis sawarmoTa mier, realizebuli produqciis Sedegad, 
respublikis biujetis Semosavali 40 – 45%-iT ifareboda. 
realizebuli produqciis moculoba Seadgenda or miliard 
maneTs, rac dRevandeli kursiT Seadgens 3 – 3,5 miliard 
dolars. 
SedarebisaTvis amJamad saqarTvelos msubuqi mrewvelobis 
produqcia warmoebul mTlian produqciasTan mimarTebaSi 1%-ze 
naklebs Seadgens. 
biujetis SevsebaSi mniSvnelovani wili Sehqonda tyavis 
sawarmoebs. funqcionirebda tyavisa da tyavis nawarmis warmoebis 
msxvili fabrika qarxnebi kerZod: Tbilisis pirveli da meore 
tyavis warmoebis qarxnebi; “isnis”, “nariyalas” da “modeluri” 
fexsacmelebis fabrikebi; sagalanterio fabrika; quTaisis, 
soxumis, baTumis tyav-fexsacmelebis kombinatebi da sxva.
tyavfexsacmlis sawarmoebisaTvis saWiro nedleulis 80 –
90% Semodioda sabWoTa respublikebis qalaqebidan.
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis Semdeg 
kardinalurad gadaisinja msubuqi mrewvelobis ganviTarebis 
perspeqtivebi. msxvilma sawarmoebma Sewyvites funqcionireba, 
mouqneli savaWro urTierTobebis gamo mTlianad Sewyda 
nedleulis miwodeba, manqana – danadgarebi gamovida mwyobridan 
da ar moxda maTi Sevseba axali parkiT da teqnologiebiT.
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amJamad saqarTveloSi 130-mde mcire sawarmo funqcionirebs, 
romelic ar aris konkurentunariani sabazro ekonomikis 
pirobebSi. 
tyavfexsacmlis sawarmoebis ganviTareba, mosaxleobis 
mzardi moTxovnilebis dakmayofileba, produqciis realizacia 
bazarze, didad aris damokidebuli saxelmwifos zrunvaze. 
maszed rom saqarTveloSi adgilobriv warmoebul produqcias 
hqondes upiratesoba da ar dauSvas ucxoeTidan Semosuli 
produqciis dabal fasebSi realizacia, ramac dRes samwuxarod 
masiuri xasiaTi miiRo.
sawarmoebisaTvis, myari nedleulis bazis Sesaqmnelad, 
aucilebelia mWidro kavSiri nedleulis mwarmoebel firmebTan. 
risTvisac unda dainergos kontraqtebis sistema nedleulis 
mwarmoebelsa da momxmarebels Soris, sadac konkretulad unda 
iyos gaTvaliswinebuli nedleulis asortimenti, raodenoba, 
miwodebis vadebi da sxva, rac myari garantiis safuZvels 
Seuqmnis orive mxares.
tyavfexsacmlis sawarmoTa rentabelobisaTvis saWiroa maTi 
gaerTianeba da sul mcire saSualo simZlavris sawarmoebad 
Camoyalibeba, rac xels Seuwyobs manqana-danadgarebis, axali 
teqnologiebis maqsimalurad gamoyenebas, produqciis xarisxis 
amaRlebas da konkurentunarian garemoSi funqcionirebas.
analizuri kvleviT dadgenilia, rom saqarTveloSi 
tyavsagalanterio da fexsacmlis nawarmis wliuri produqciis 
gamosaSvebad saWiroa: uxeSi da naxevraduxeSi gaurecxavi matyli 
1,5 aTas tonamde, msxvili rqosani saqonlis tyavnedleuli 150 –
200 – aTas calamde, cxvris tyavi 200 – aTas calamde, es 
monacemebi sruliad realuria da radgan mcire sawarmoebs 
dRevandel pirobebSi ar gaaCniaT importuli nedleulis 
Sesyidvis saSualeba, tyavfexsacmlis sawarmoebis aRorZineba 
mxolod orientirebuli unda iyos adgilobriv resursebze da 
bazris moTxovnis Sesabamisad Tanamedrove modelebis Seqmnaze, 
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romelic konkurencias gauwevs dabali xarisxis Semotanil 
saqonels.
          2.2 tyavis saxeobebi Tanamedrove yofaSi
Tanamedrove tyavis nawarmis dasamzadeblad gamoiyeneba 
naturaluri da xelovnuri tyavi. tyavis saxeobebi gansxvavdebian 
erTmaneTisagan mereiiT, farTobiT, konfiguraciiT da sisqis 
TvisebebiT. topografiuli ubnebis TvisebaTa araerTgvarovneba 
arTulebs masalebis gamoyenebas, radgan nawarmis calkeuli 
detalebisaTvis wayenebulia gansxvavebuli moTxovnebi. nawarmis 
damzadebis procesSi aucilebelia higienuri da samomxmareblo 
Tvisebebis, esTetikuri moTxovnebis da modis tendenciebis 
gaTvaliswineba. 
saqarTveloSi yvelaze metad gavrcelebulia cxvris, Txis, 
Roris, xbos, TalaTinis, cxenis, iakis,  mozardis, zrdilis, 
Zroxis, kameCis, irmis, aqlemis,  zogierTi zRvis cxovelebis da 
qvewarmavlebis tyavebi.
ganvixiloT tyavis saxeobebi, romlebic gamoiyeneba 
Tanamedrove yofaSi.
qosala - nasxleti – esaa mkvdrad dabadebuli xbos, kvicis, 
goWis kani (miuxedavad wonisa), romelic ar gamodgeba bewvis 
warmoebaSi.  aseTi tyavi gamoiyeneba sagalanteriod, xolo 
bewviani nasxleti – qosala fexsacmlis qromis sazedapired. 
TalaTinis kani – ZuZumwovara xbos kania, romelsac 
pirveli bewvi ar gacvenia.  misgan mizanSewonilia damzaddes 
qromis tyavi fexsacmlis zedapirisaTvis. boColas kanis tyavis 
saxes aqvs Txeli da lamazi naxati.  tyavis sisqe topografiuli 
ubnebis mixedviT gamoirCeva TanabrobiT, yvelaze kargi tyavi 
miiReba misi ZuZumwovrobis periodSi, xolo balaxiT gamokvebis 
periodSi tyavi ufro dabali xarisxisaa.
mozardis kani - erTi wlis xbos kania, romelic balaxiT 
kvebazea gadasuli, pirveli bewvi mas mTlianad Secvlili aqvs. 
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mozardis tyavi ufro sqelia, vidre TalaTinis.  dakonserveba
xdeba svlad damarilebiT. mozardidan gamoyavT mZime fexsacmlis 
sazedapire- qromis tyavi. 2,5mm-ze meti sisqis tyavidan gapobis 
gziT Rebuloben ganapobs (veluri).
uSobelas tyavi - (dekeulis, mozveris 1,5 wlamde). kani
gamoiyeneba qromis tyavis misaRebad, fexsacmlis sazedapire 
tyavad 3mm sisqis SemTxvevaSi.
mozveris kani - 2 wlamde xbos kania,  misgan Rebuloben 
ZiriTadad saRabaSe da iuxtis tyavebs.
dakodili mozvris kani. am saxis kani gamoiyeneba saZire 
masalebad. agreTve sasarajo-teqnikuri daniSnulebisaTvis da 
saRabaSe detalebisaTvis.
buRis kani - daukodavi xaris kania, romelic miiReba or 
welze meti asakis periodSi,  farTi 550 dm2-dan 600 dm2-mde. sisqe 
gavis nawilSi 4,5 mm, kisris nawilSi 4-6 mm.
Zroxis kani – axlad gatyavebuli kanis wona 13kg-ze metia. 
mZime tyavebis kategoriis Zroxebs miekuTvnebian sanaSene, 
gasamravleblad gamoyenebuli da agreTve berwi - unayofo 
Zroxebic. maTi farTi meryeobs 200-400dm2-mde, sisqe gavis nawilSi 
2,4-4 mm-mde. saSualo 3-4,5 mm. mZime 3,5-5 mm-mde. msubuqi Zroxis 
tyavi sisqis mixedviT salanCe masalad uvargisia da gamoiyeneba 
fexsacmlis sazedapired.
tyavi sisqiT 3,5mm gamoiyeneba fexsacmlis sazedapire qromis 
tyavad. xolo tyavi sisqiT 3,5mm-ze meti iuxtis tyavad. orive 
SemTxvevaSi miiReba maRalxarisxovani nedleuli. saSualo wonis 
Zroxis tyavs iyeneben tyavsagalanterio, sasarajo da sxva 
daniSnulebisaTvis.
kameCis kani – igi msxvili rqosani saqonlis 
gansakuTrebuli jiSia. asakisa da wonis mixedviT misi 
tyavnedleulic iseve iyofa, rogorc saerTod sxva msxvili 
rqosani saqonlisa (TalaTini, mozardis, boColas, berwis, 
mozveris, xaris da buRis).
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igi gavrcelebulia kavkasiaSi da daRestanSi, rogorc 
gamwevi saSualeba. kani gamoiyeneba salanCed. kani sakmaod fuyea, 
amitom mas teqnikuri, dabali xarisxis lanCebisTvis iyeneben.
iaki – aris cxoveli, romelic gamoiyeneba rogorc gamwevi 
Zala. gavrcelebulia samxreT yirgizeTSi. kameCisa da iakis 
tyavebi miekuTvneba msxvilfexa rqosani saqonlis tyavebs.
cxenis tyavi – mas tyavis mrewvelobisaTvis gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs. mis wina nawils hqvia winali, ukana nawils gavis 
nawili, sazRvari maT Soris daaxloebiT tyavis sigrZis 3/4-s 
Seadgens. wina nawili ufro faSaria, zurgis nawilis xazi 
kisris faframde – qedamde warmoadgens xist, mWidro 
Sedgenilobis tyavs, romlis gamoWra SedarebiT Znelia. cxenis 
tyavnedleuli iyofa kvicis axalgazrda da zrdasruli cxenis 
saxeebad.
kvicis kani erT wlamde asakis periodSi miiReba. misi wina 
da ukana nawilebi agebulebis mxriv erTnairia. gamoiyeneba 
fexsacmlis sazedapire qromis tyavad da saxelTaTmane laikad. 
kvici, romelic gadasulia xelovnur an balaxovan kvebaze  
woniT 5kg-ze meti, farTiT 80-130dm2 gamoiyeneba qromis tyavis 
dasamzadeblad fexsacmlis sazedapired.
mozardi kvici – 5-10kg-mde woniT, misi miReba xdeba 1 welze 
meti asakis periodSi, sanam cxeni samuSao asaks miaRwevs. 
gamoiyeneba sazedapire qromis tyavis misaRebad, ganapobi tyavi ki 
sasarCule nedleulad.
cxenis kani – mas didi cxenebisagan iReben. aris msubuqi 10-
17kg-mde, mZime 17kg-is zeviT.  igi iyofa msubuq da mZime tyavebad. 
mZime tyavebs gamoiyeneben salanCe da saRabaSe detalebisaTvis.
aqlemis kani aris ori jiSis. aqlemi erTkuziani da 
orkuziani . maTi damaxasiaTebeli Tvisebaa kanis fuyianoba. 
aqlemis tyavebi xasiaTdeba didi woniTa da farTiT. kuzis gamo 
aqlemis tyavebs Wrian qedis xazis gaswvriv. moxerxebulia 
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aqlemis kanis naxevartyavebad damuSaveba. amitom mas xSirad 
yofen naxevrebad muclis areSi gaswvrivi gaWriT.
asakis mixedviT mas or saxed yofen: axalgazrda aqlemis (2 
wlamde) da didi aqlemis tyavnedleuli. axalgazrda aqlemisagan 
miiReba saRabaSe da iuxtis tyavi, xolo mZime wonis kanisagan 
salanCe tyavi.
umnazels aqlemis yelis tyavisagan iReben.
Txis kani. Txis tyavi umaRlesi xarisxis jgufs 
ganekuTvneba, vinaidan misgan amzadeben qalisa da mamakacis 
maRalxarisxovan fexsacmels. gamoyvanil tyavs gaaCnia sirbile 
da meti simtkice.
tyavis warmoebaSi yvela jiSis Txis kani muSavdeba. 
ganasxvaveben puris (sarZeve jiSis), velis (samatyle-saTivTike 
jiSis) da veluri Txis kans. akonserveben svlad-damarilebiT da 
gaxmobiT.
cxvris kani cxvris tyavi mzaddeba yvela jiSis cxvrisagan. 
tyavis dasamzadeblad amuSaveben iseTi cxvris kans, romlis 
matylic uvargisia saqurqed.
tyavis warmoebaSi gamoiyeneba rusuli, velis, najvari da 
nazmatyliani cxvrebis kani.
cxvris kanis epidermisi Txelia da kani Sedgenilia 
boWkoebis mcire raodenobiT. kanis mTeli sisqidan saxis piris 
mxare xasiaTdeba Tanabrad gafantuli forebiTa da sakmaod 
gaxexili zedapiriT. cximis didi raodenoba amcirebs xarisxs. 
igi xasiaTdeba mcire simtkiciT, welvadobiT, faSarianobiT da 
wyalgamtarobiT. misi gamoyeneba xdeba tyav-sagalanterio 
nawarmSi da fexsacmelSi sasarCuled. 
Roris kanis agebuleba sakmaod Taviseburia. epidermisi 
sakmaod sqelia. jagaris Rrma mdebareoba kanis sisqeSi qmnis mza 
tyavebSi gamWol naxvretebs, rac gansazRvravs Roris tyavebis 
wyalgamtarianobas. tyavi faSaria. kolagenuri boWkoebi dermis 
mTel sisqeSi ganawilebulia Tanabrad.
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elastiuri boWkoebi ganawilebuli arian kanis mTel sisqeSi. 
Roris tyavebs aqvT Zlier ganviTarebuli kanqveSa fena, sadac 
Tavmoyrilia didi raodenobiT qoni, SemaerTebeli qsoviliT 
fenebad gaerTianebuli. Roris kanis xarisxi damokidebulia 
cxovelis jiSze. ujiSo cxovelebi iZlevian uxeS tyavs, xolo 
jiSiani cxovelebis kanisagan miiReba rbili da elastiuri 
tyavebi.
daumuSavebeli Roris kanis nedleuli saxis mxridan 
dazianebulia saxis wunebiT. 
nedleuli iyofa sam jgufad: goWis, Rorisa da taxis.
goWis kani – woniT 0,75-1,5kg-mde. misgan amzadeben 
sagalanterio da saxelTaTmane tyavebs.
Roris kani – msubuqi 1,5-4kg woniT, saSualo 4-7 kg-mde, mZime 
7kg-is zeviT.
msubuqi da saSualo tyavi gamoiyeneba qromis tyavebis 
misaRebad fexsacmlis sazedapired. mZime 3mm sisqiT gamoiyeneba 
sasarajo, saRabaSe tyavebad da umnazelad. ufro sqeli tyavebi 
4mm-ze meti gamoiyeneba teqnikuri daniSnulebiT, sasarajo-
saunagire da salanCe tyavebad.
taxis kani (daukodavi mamali Rori) – woniT 7kg-ze zeviT.
misgan Rebuloben salanCe da teqnikuri daniSnulebis tyavebs.
irmis kani. irmis kanis derma Sedgeba Txeli kolagenuri 
konebisagan da fuye ganlagebiT xasiaTdeba. – arsebobs Semdegi 
saxis kani: mkvdrad dabadebulisas – iyeneben bewveulis 
warmoebaSi.
Svlis kani – erT Tvemde asakis – iyeneben bewveulis 
warmoebaSi. axalgazrda – 6 Tvemde irmis kani – gamoiyeneba 
bewveulis warmoebaSi.
irmis msxvili kanebi – erT welze meti asakis – yvelaze 
gavrcelebuli da Zvirfasi nedleulia. 
irmis xbos kani – misgan Rebuloben zamSis masalas.
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zamSi – cximebSi daTrimlviT miiReba, safexsacmele zamSi 
mzaddeba irmis kanisagan, mcire raodenobiT – cxvris, TalaTinis, 
veluri Txis kanisganac. igi sisqis mixedviT aris: Txeli 0,4-0,7mm, 
saSualo – 0,7-1,1mm da sqeli 1,1-1,5mm.
veluri – miiReba qromis tyavebis (TalaTini, mozardi, Txis 
qromis da Sevros, Sevretis, Roris qromis) baxtarmidan 
gamoyvaniT. igi gamoiyeneba qalis da gogonas fexsacmlis 
sazedapired.
anaTali – miiReba msxvili rqosani saqonlis, cxenis da 
Roris tyavebis gaorebiT. safexsacmele anaTlis tyavebi gamodis 
zomiT 25dm2-mde, sisqe 0,8-2mm-mde. 
nubuki – miiReba TalaTinis, mozardis, da boColas qromis 
tyavebis zedapiris gaxexviT, igi msgavsia zamSis tyavis, magram 
misgan gansxvavebiT igi mzaddeba naturaluri da naTeli 
ferebiT.
 safexsacmled agreTve gamoiyeneba zRvis cxovelebis kanebi.
delfinis kani – wvrilkbilebiani veSapis magvari 
delfinebis jiSi.  agreTve aris zRvis Rorebi. maTi kanis wona 
2,5-3kg-s aRwevs. delfinis kanis epidermisi TaviseburebebiT 
gamoirCeva, Seadgens dermis sisqis 1/3-s. epidermisis qveda fenaSi 
SeWrilia grZeli da wvrili dvrilebi dermidan, ris gamoc 
tyavis zedapiri uTanabroa, uswormasworo da xaoiani.
delfinebis kani gadamuSavdeba sagalanterio tyavebad da 
fexsacmlis sazedapired, rogorc qromis, aseve mcenareuli 
daTrimlvis wesiT.
TarTi – aris veSapis magvari cxoveli. misi kani garedan 
dafarulia sqeli-10mm sisqis javSniT, romelic aucilebelia 
winaswar mocildes, vinaidan igi xels uSlis dakonservebas.
gamoiyeneba fexsacmlis zedapirisaTvis da sagalanterio tyavad. 
MmZime gamoiyeneba saRabaSed, salanCed da teqnikuri 
daniSnulebis tyavebad.
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safexsacmled gamoyenebuli qvewarmavlebis kanebidan 
mniSvnelovania niangebis, xvlikebis, gvelebis kanebi. 
aRnagobiT niangis tyavi xasiaTdeba sqeli mravalSriani 
epidermisiT, xolo xvlikebisa da gvelebis tyavi – rqovani 
garsis perioduli SecvliT. maTi daxarisxeba xdeba sigrZis 
mixedviT. msxvili xvlikebi gavrcelebulia Sua aziaSi. kanis 
sigrZe 1,5m-mde aRwevs. farTi 15dm2. misi kani gamoiyeneba qalis 
fexsacmlis sazedapired. gvelis tyavebs atyaveben Celqis 
meTodiT araugvianes erTi dRisa dakvlidan.
aRniSnuli tyavebis SeswavliT dadginda, rom qarTuli 
dekoris Sesasruleblad tyav-sagalanterio nawarmSi 
mizanSewonilia gamoviyenoT wvrilfexa da msxvilfexa rqosani 
saqonlis tyavebi sisqiT 1.2mm-dan 1,8mm-mde.
tyav-sagalanterio nawarmSi qarTuli dekoris 
Sesasruleblad yvelaze misaRebia Tavisi mereeiis da damuSavebis 
meTodis gaTvaliswinebiT Semdegi saxis xelovnurad miRebuli 
tyavebis gamoyeneba. aucilebelia sxvadasxva saxis nawarmisaTvis 
xelovnuri tyavis gamoyenebisas higienuri Tvisebebis 
gaTvaliswineba.
xelovnur tyavs gaaCnia rTuli mravalfenovani struqtura. 
maTi damzadebisas fuZed iReben qsovils, romlis karg pirze 
daitaneba saxis fena da gasaformebeli safari. fuZed gamoiyeneba 
qsovili, trikotaJuli an uqsovadi xelovnuri bewvi. saxis fenis 
safarisaTvis xsnaris saxiT iReben kauCukis fuZiT polimerul 
kompoziciebs, agreTve poliureTanis, poliamidis, polivinil 
qloridis, nitrocelulozis kompoziciebs.
xelovnuri tyavis safari SeiZleba iyos monoliTuri, 
forebiani, forovan - monoliTuri, am dros polimerulma 
kompoziciam SeiZleba SeaRwios qsovilebis fuZeSi an mxolod 
dafaros misi zedapiri. 
xelovnuri tyavi miiReba sxvadasxva meTodiT: dafarviT, 
kalandruli, kaSirirebiT, laminirebiT.
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dafarvis meTodis gamoyenebisas polimeruli feniT faraven 
xelovnuri tyavisaTvis fuZed aRebul qsovils (pirdapiri 
meTodi) an specialur lenta-safens, riTac Semdeg gadaitaneba 
fuZeze (gadatanis meTodi). lenta-safeni warmoadgens qsovils, 
romelic gaJRenTilia silikoniT. igi SeiZleba iyos gluvi, 
reliefuri an moTelili, rac iZleva saSualebas miviRoT 
sxvadasxva saxis zedapiri. pirdapiri meTodi gamoiyeneba im 
SemTxvevaSi, roca fuZed aRebulia naklebad welvadi qsovili, 
gadatanis meTodisas ki – naklebad mWidro Zlier Wimvadi 
qsovili.
kalandruli meTodis dros gamoiyeneba specialuri 
kalandrebiani xazi, romlebSic xdeba polimeruli kompoziciis 
ingredientebis Sereva, fenis formireba polimeruli masidan da 
misi SeerTeba fuZesTan.
kaSirirebis meTodis dros gamoiyeneba kaSirirebis 
manqanebi, romlebic aRWurvilni arian orlilviani kalandrebiT. 
erTi lilvis zonaSi fenis saxiT formirdeba polimeruli 
kompozicia. meore lilvis zonaSi ki fena dublirdeba fuZesTan. 
es meTodi gamoiyeneba mravalfenovani tyavis monoliTuri 
dafarviT damzadebisas.
laminirebis meTodis dros gamoiyeneba eqstruziul-
malaminirebeli danadgarebi, sadac gamdnari polimeridan 
gamoedineba uwyveti fena da lilvis zonaSi uerTdeba fuZes.
rbili xelovnuri tyavi nawarmze gamartivebisaTvis 
aRniSnulia Semoklebuli sityviT “ xel. tyavi”. am sityvis win 
mianiSneben:
daniSnuleba (nawarmis, galanteriis da sxva);
dafarvis Semoklebuli dasaxeleba (polivinilqloriduli 
- vinili, poliamiduri-amidi, poliuretanuli-uretani, kauCukis-
elasto, nitrocelulozuri - nitro da sxva) fuZis asoebiT 
aRniSnaven (qs – qsovili,  tr - trikotaJi, uq - uqsovadi 
qsovili, xt - xelovnuri tyavi).
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xelovnuri tyavis zedapiri eqvemdebareba gaformebas; 
SeTelvas, gaTanabreba-gaxexvas, SeRebvas, feniT dafarvas feris 
misacemad, romelic gansxvavebuli iqneba tyavis Seferilobisagan. 
ufro metad gavrcelebulia vinilis xelovnuri tyavi, 
romelic mzaddeba qsovilis, trikotaJis, zogierTi tilos an 
xelovnuri bewvis fuZeze pvq-s webos dataniT. fuzed gamoiyeneba 
rbili, welvadi, elastiuri mtkice qsovilebi moZravi 
struqturiT. zedapiris dafarva SeiZleba iyos forovani, 
monoliTuri, forovan-monoliTuri. polimeris fenis sisqe 0,1-dan 
2mm-mdea. forovan-monoliTuri xeltyavis misaRebad forovan 
fenaze daaqvT meore araforovani pvq-s fena, sisqiT 0,1-0,15mm. 
Semdeg tyavis saxis mxares faraven gasaformebeli laqiT.
vinil xeltyavis zedapiruli simWidrove Seadgens 450-
900gr/m2. 
vinil xeltyavs aqvs lamazi tyavis magvari saxe, aris 
rbili, drekadi, elastiuri; mtkicea gaWimvis, kumSvadobis, Runvis 
da xaxunis mimarT; wyalgaumtaria; mdgradia qaris, yinvis, dabali 
Tbogamtarianobis mimarT. yinvis mimarT mdgradoba 10-dan 40 
gradusamde damokidebulia sisqeze, dafarvis saxeze da fuZeze. 
mis uaryofiT Tvisebad iTvleba dabali orTqli da 
haergamtarianoba, napralebis gaCena, daZvelebisadmi midrekileba.
vinil xeltyavis zamSs amzadeben trikotaJuli qsovilis 
fuZeze forovani pvq-s dafarviT. zamSis magvar zedapirs 
Rebuloben damfaravi zedapiris gaxexviT. aseTi qsovilebis 
gamoyeneba rekomendebulia aranakleb 0° gradusis dros. 
uretan xeltyavi mzaddeba qsovilis, trikotaJis, uqsovad 
qsovilis an xelovnuri bewvis fuZeze, forovani an monoliTuri 
poliefirouretanuli fenis (peu) dafarviT. xSirad fuZed 
iyeneben xaoian qsovilebs (vilvets), Txel kapronis an 
trikotaJul RinRlian qsovilebs. 
forovani uretani xeltyavi rbilia, msubuqia, drekadia, 
wyalgaumtaria, yinvagamZlea, higienuri TvisebebiT uaxlovdeba 
naturalur tyavs. misi zedapiruli simkvrivea 370-400gr/m2-mde. mis 
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uaryofiT Tvisebad iTvleba dabali cveTamedegoba, 
temperaturisadmi mdgradoba  aranaklebi-10°C. igi gamodis 
sxvadasxva feris priala, naxevrad priala da mqrqali zedapiriT, 
maT SeiZleba qondeT forovani an monoliTuri dafarva. isini 
mzaddeba gadataniTi meTodiT Txeli, gluvi, kapronis fuZiT da 
aqvT dabali zedapiruli simkvrive (50-120gr/m2), maRali simtkicis 
maCveneblebi, rbilia da aqvT drapirebis unari.
elasto xeltyavi forovani lateqsuri dafarviT mzaddeba 
mkvrivi struqturis mqone qsovilebis fuZiT, iSviaTad 
trikotaJuli fuZiT. aqvT lamazi garegnuli saxe, rbilia, 
msubuqia, Wimvadia, sakmaod yinva gamZlea da orTqlgamtaria, 
mtkicea mravaljeradi deformaciisadmi, arasakmarisad mtkicea 
ganaWerze (Rilkilosa da jibis ganaWerze advilad ixeva). 
elasto xeltyavis zedapiruli simkvrivea 420-470gr/m2, sisqe ki 
1,2-1,5mm.
elesto xeltyavi lateqsuri dafarviT (pelaqsi) mzaddeba 
kapronis qsovilis fuZeze, qsovili sakmaod msubuqia da Txelia, 
zedapiruli simkvrive Seadgens 220-270gm/m2.
xelovnuri tyavebi poliamidebis dafarviT-amido xeltyavi 
– mzaddeba viskozuri an poliamiduri swori zedapiris 
qsovilze poliamidis xsnaris dataniT. tyavis zedapirs SeiZleba 
mieces Sevros, Sevretis an lakis imitacia. amido xeltyavi 
Txelia, msubuqia, rbilia, drekadia, xasiaTdeba meqanikuri da 
higienuri Tvisebebis maRali maCvenebliT.
xelovnur zamSs Rebuloben qsovilis an trikotaJul 
fuZeze xaos dataniT eleqtrostatikur velSi an specialuri 
datanili safaris gaxexvis-aburZgvnis gziT. 
pirvel SemTxvevaSi fuZis winaswar momzadebul swor 
zedapirze waesmeva webo da eleqtro statikur velSi zedapiris 
perpendikularulad daitaneba 0,3-1.0mm sigrZis boCkoebi, 
romlebic webos gaSrobis Semdeg ewebeba zedapirs. webod 
gamoiyeneba poliuretanuli, polivinilqloriduli webo, 
epoqsiduri, poliamiduri da sxva fisebi.
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meore SemTxvevaSi fuZeze daitaneba polimeruli safari 
magaliTad “pvq” webo, romelsac Semdeg gaxexaven-aburZglaven.
sinTetikur velurs amzadeben nemsis Cxvletis meTodiT 
polieTilenuri da polipropilenuri boCkoebis 
poliefiruretanis xsnaris gaJRenTviT. igi garegnulad iZleva 
naturaluri veluris imitacias. zamSis da veluris xao naklebad 
mdgradia xaxunisadmi. gaxexili xaoiani zedapiri ar 
eqvemdebareba aRdgenas [18].
zemoT CamoTvlili xelovnuri tyavebi Tavisi fiziko-
meqanikuri TvisebebiT saSualebas gvaZlevs gamoviyenoT tyavis 
nawarmSi sazedapired da masze dekoris gasakeTeblad sxvadasxva 
ZafiT an biseris masaliT. 
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3. ექსპერიმენტული ნაწილი
qarTuli ornamentis saxeebi da calkeuli fragmentebis 
gamoyenebis SesaZleblobebi Tanamedrove tyavis nawarmSi
3.1 qarTuli ornamentis saxeebi – qvaze, kedlis mxatvrobaze, 
xeze, liTonze, qsovilze, keramikaze da maTi gamoyenebis 
SesaZleblobebi tyav – sagalanterio nawarmSi.
qvaze kveTili ornamentis fragmentebi
sur.: 35  fasadis ornamentuli Semkulobis detali, zemo krixi, X-XI 
sauk. 
sur.: 36 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, ukangori, VI sauk 
[20].
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sur.: 37 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, dmanisi, VIII sauk. 
sur.: 38 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, nikorwminda, XI 
sauk. 
sur.: 39 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, axtala, VIII sauk. 
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sur.: 40 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, manglisi, XI sauk. 
sur.: 41 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, iSxani, X-XI sauk.
sur.: 42 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, iSxani, X-XI sauk.
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sur.: 43 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, iSxani, X-XI sauk.
sur.: 44 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, joisubani (raWa) X-
XI sauk.
sur.: 45 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, axtala XII sauk.
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sur.: 46 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, ikorTa, XII
sur.: 47 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, bolnisi, V sauk. 
sur.: 48 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, bolnisi, V sauk.
79
                       
sur.: 49 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, bagratis taZari, 
quTaisi, XI sauk. 
sur.: 50 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, lurji monasteri, 
Tbilisi, XII sauk.
sur.: 51 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, sveticxoveli, 
mcxeTa, XI sauk.
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sur.: 52 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, bolnisi, V sauk.
sur.: 53 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, kacxi, XI sauk.
sur.: 54 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, bolnisi, V sauk.
sur.: 55 kedlis ornamentuli Semkulobis detali, samwevrisi, X-XI 
sauk.
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sur.: 56 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, afxazeTi, X-XI sauk. 
sur.: 57 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, olTisi, VI sauk.
sur.: 58 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, vale, X sauk. 
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sur.: 59 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, samTavro, XVII sauk. 
sur.: 60 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, salxino, X sauk.
sur.: 61 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, bolnisi, V sauk.
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sur.: 62 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kumurdo, X sauk.
sur.: 63 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kumurdo, X sauk.
sur.: 64 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, vale, X sauk.
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sur.: 65 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, TeTriwyaro, VI-VII 
sauk [20]. 
sur.: 66 interieris ornamentuli Semkulobis fragmenti, nikorwmindis 
taZari, XI sauk.
                    
sur.: 67 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, samwevrisis 
saZvle, VI sauk. 
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sur.: 68 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, Sepiakis taZari,
X sauk.
sur.: 69 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, samTavros taZari, 
XI sauk.
sur.: 70 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, vales 
RvTismSoblis eklesia, X sauk.
sur.: 71 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kacxis taZari, XI 
sauk.
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sur.: 72 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, samTavisis 
taZari, XI sauk.
sur.: 73 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kumurdos taZari, 
X sauk [19]. 
sur.: 74 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, savane, sabas 
monastris wm. giorgis eklesia, XI sauk.
sur.: 75 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, samTavros taZari, 
XI sauk.
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sur.: 76 galavnis ornamentuli Semkulobis fragmenti, sveticxovlis 
taZris galavani, XVIII sauk.
                        
sur.: 77 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, ananuris taZari, 
XII sauk.
                  
sur.: 78 fasadis ornamentuli Semkulobis detali, RmrTismSoblis 
taZari, fitareTi, XIII sauk.
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sur.: 79 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, axtalis taZari, 
XIII sauk.
sur.: 80 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kacxis taZari, XI 
sauk.
sur.: 81 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, mRvimebis 
monastris RvTaebis eklesia, VIII sauk.
sur.: 82 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, mRvimebis 
monastris RvTaebis eklesia, VIII sauk.
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sur.: 83 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, lurji 
monasteri, XII sauk.
sur.: 84 fasadis ornamentuli Semkulobis fragmenti, kacxis taZari, XI 
sauk.
kedlis moxatulobis ornamentis fragmentebi
sur.: 85 kedlis mxatvrobis fragmenti, axtalis didi taZari, XIII sauk. 
90
sur.: 86 kedlis mxatvrobis fragmenti, axtalis didi taZari, XIII sauk.
                          
sur.: 87 kedlis mxatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, wm. giorgis 
eklesia, XVI sauk [19].
                    
sur.: 88 kedlis mxatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, wm. giorgis 
eklesia, XVI sauk.
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sur.: 89 kedlis mxatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, wm. giorgis 
eklesia, XVI sauk.
sur.: 90 kedlis mxatvrobis fragmenti, ikvis taZari, XIII sauk.
sur.: 91 kedlis mxatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, wm. giorgis 
eklesia, XVI sauk.
sur.: 92 kedlis mxatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, 
RvTismSoblis taZari, XIV sauk.
sur.: 93 kedlis mxatvrobis fragmenti, lixni, XIII-XIV sauk.
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sur.: 94 kedlis mxatvrobis fragmenti, axtalis didi taZari, XII-XIII 
sauk.
sur.: 95 kedlis mxatvrobis fragmenti, walenjixa, XIV sauk.
sur.: 96 kedlis mxatvrobis fragmenti, zemo krixis mTavarangelozis 
eklesia, XI sauk.
sur.: 97 kedlis xmatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, wm. giorgis 
eklesia, XVI sauk. 
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sur.: 98 kedlis xmatvrobis fragmenti, daviT gareji, berTubani, XII-XIII 
sauk.
sur.: 99 kedlis xmatvrobis fragmenti, xoni, XIII sauk.
sur.: 100 kedlis xmatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, 
RmrTismSoblis taZari, XIV sauk.
sur.: 101 kedlis xmatvrobis fragmenti, gelaTis monasteri, 
RmrTismSoblis taZari, XIV sauk.
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sur.: 102 kedlis xmatvrobis fragmenti, daviT gareji, nalTlismcemlis 
eklesia, XI-XII sauk.
xeze kveTili ornamentis fragmentebi
                                      
sur.: 103 moxaratebuli xis koWis fragmenti (melesi) X-XI sauk [20].
                  
sur.: 104 moxaratebuli xis koWis fragmenti (melesi) X-XI sauk.
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sur.: 105 grZeli skamis detali, savaneTi.
sur.: 106 buxris morTulobis fragmenti, TrialeTi, xeze kveTiloba, 
XIX sauk. 
sur.: 107 aivnis moajiris detali, samegrelo.
                                  
sur.: 108 aivnis moajiris detali, samegrelo.
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sur.: 109 dedaboZi.
                            
sur.: 110 dedaboZi [20].
xelnawerebSi gamoyenebuli ornamentis fragmentebi
sur.: 111 xelnaweris Semkulobis nimuSebi “wignis mokazmvis nimuSebi”-
dan, XIX sauk. 
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sur: 112 Tavsamkauli XV sauk. xelnaweridan [19].
       
sur.: 113 Tavsamkauli saxarebidan, XVII sauk. xelnaweridan
    
sur.: 114 Tavsamkaulebi miqel modrekilis saeklesio sagalobelTa 
krebulidan, xelnaweri, X sauk. 
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sur.: 115 xelnaweris Semkulobis nimuSi “ wignis mokazmvis nimuSebi”-
dan, XIX sauk. xelnaweri
                                 
sur.: 116 gverdis ornamentuli Semkuloba “wignis mokazmvis nimuSebi”-
dan, XIX sauk. xelnaweri
            
sur.: 117 Tavsamkauli e.w. vanis saxarebidan, xelnaweri XII-XIII sauk. 
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liTonze amotvifruli ornamentis fragmentebi
sur.: 118 firfitis CarCo, XI sauk. vercxli mooqruli.
sur.: 119 firfitis CarCo, XI sauk. vercxli mooqruli.
sur.: 120 samwerobeli, vercxli mooqruli, XI sauk.
sur.: 121 mxedari wm. giorgi, CarCos nawilebi, XI-XII sauk.
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sur.: 122 macxovris xatis CarCos nawili, beqa opizari, oqro.
sur.: 123 ioane naTlismcemlis xatis dekori CarCos qveda nawilebi, 
vercxli mooqruli.
sur.: 124 RvTismSoblis xatis CarCos fragmenti, vercxli mooqruli, 
Tbilisi, XV sauk. 
sur.: 125 barakonis sakurTxevlis wina jvris detalebi, XVI sauk. 
vercxli
101
sur.: 126 barakonis sakurTxevlis wina jvris detalebi, XVI sauk. 
vercxli
sur.: 127 vercxlis balTis ornamentis fragmenti.
sur.: 128 vercxlis yelsabamis ornamentis fragmenti.
sur.: 129 cxenis lagamis mosarTavi varRuli, axalgori, IV sauk. Cv.w.aR-
mde, oqro.
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sur.: 130 macxovris xatis dekoris fragmenti, gelaTi, XII sauk. 
vercxli.
sur.: 131 macxovris xati, walenjixa XI sauk. mooqruli vercxli. 
qsovilze datanili ornamentis fragmentebi
sur.: 132 xevsuruli ornamentis fragmenti “naWrelai”, XIX-XX sauk.
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sur.: 133 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
sur.: 134 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
sur.: 135 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
sur.: 136 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
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sur.: 137 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
sur.: 138 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
sur.: 139 xevsuruli ornamentis fragmenti, XIX-XX sauk.
sur.: 140 xevsuruli ornamentis fragmenti, XIX-XX sauk.
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sur.: 141 xevsuruli ornamentis fragmenti “naWrelai”, XIX-XX sauk.
sur.: 142 sadiaco kabidan aRebuli xevsuruli ornamentis fragmenti, 
XIX-XX sauk.
sur.: 143 xevsuruli paWiWebidan aRebuli ornamentis fragmenti, XIX-XX 
sauk.
               
sur.: 144 keramikaze moxatuli ornamentis fragmenti, xelada (kaxeTi) 
[21].
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sur.: 145 keramikaze moxatuli ornamentis fragmenti, xelada (Telavi) 
[21].
3.2 Tanamedrove tyavis masalaze qarTuli ornamentebis 
datanisaTvis sxvadasxva teqnologiuri meTodebis gamoyeneba da 
maTi ekonomikuri Sefaseba
qarTuli ornamentis fragmenti Sesrulebulia naturaluri 
tyavis masalaze. Oornamentis Sesasruleblad gamoyenebulia 
sxvadasxva feris abreSumis da oqromkedis Zafi. Oornamenti 
sruldeba  iaponur – franguli firmis saqargav manqanaze 
“Barudan” [22] (sur; 146) Mmanqana aRWurvilia saqargavi 
mowyobilobis da kompiuteruli sistemisagan, sadac “flopis” 
diskiT SeyavT SerCeuli ornamenti, Semdeg programis mixedviT 
avtomaturad sruldeba qargvis procesi. Nnaqargis Sesrulebis 
xangZlivoba damokidebulia ornamentis sirTuleze. 
warmodgenili naqargoba sruldeba 5-15 wuTis ganmavlobaSi  #80 
nemsiT, (qsovilis SemTxvevaSi #90 nemsiT). 
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sur.: 146 saqargavi manqana “Barudan”.
warmodgenili naqargis Rirebuleba Seadgens – 25 lars. 
(individualuri ornamentis daprogrameba – 20l da naqargis 
Sesruleba – 5l). ornamentis masiuri warmoebis SemTxvevaSi 
daprogrameba xdeba erTjeradad da Sesabamisad naqargobis 
Sesrulebis Rirebuleba mcirdeba.
gamoyenebuli ZiriTadi masalis Rirebulebaa:
Nnaturaluri zamSi 1dm2 – 0,85l (sur: 147, 148).
cxvris tyavi 1dm2 – 0,7l. (sur: 149, 150).
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sur.: 147 naturalur zamSze Sesrulebuli qarTuli ornamentis 
fragmenti saqargavi manqanis gamoyenebiT.
 sur.: 148 naturalur zamSze Sesrulebuli qarTuli ornamentis 
fragmenti saqargavi manqanis gamoyenebiT.
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sur.: 149 cxvris tyavze Sesrulebuli qarTuli ornamentis 
fragmenti saqargavi manqanis gamoyenebiT.
sur.: 150 cxvris tyavze Sesrulebuli qarTuli ornamentis 
fragmenti saqargavi manqanis gamoyenebiT.
qarTuli ornamentis fragmenti  Sesrulebulia “Termo 
transperis” danadgarze – cxeli dawnexviT 180°C-ze. Aam meTodis 
gamoyeneba SesaZlebelia zamSis, veluris, nubokis naturalur 
tyavis masalaze, radgan priala zedapirian masalaze ar xdeba 
ornamentis damagreba deformaciis gamo. aRniSnul danadgars 
kompiuteris saSualebiT miewodeba kompiuterul sistemaSi 
daprogramebuli SerCeuli ornamentis fragmenti, Semdeg 
danadgari avtomaturad asrulebs proces. Oornamentis 
Sesruleba SesaZlebelia sxvadasxva feris gamoyenebiT. 
warmodgenil nimuSze ZiriTadi masala aris 1. Savi feris 
naturaluri masala – veluri da ornamenti datanilia 
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bordosferSi (sur: 151, 152, 153). 2. ZiriTadi masala aris 
naturaluri vardisferi zamSis masala da ornamenti datanilia 
yavisferSi (sur: 154. 155, 156).
ornamentis datanis Rirebuleba Seadgens 5 lars. 
warmodgenili masalis Rirebuleba – veluri 1dm2 – 0.65l; zamSi 
1dm2 – 0,75l.
sur: 151 naturaluri masala “veluri”, romelzec datanilia 
qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis meTodis 
gamoyenebiT.
sur: 152 naturaluri masala “veluri”, romelzec datanilia 
qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis meTodis 
gamoyenebiT.
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sur: 153 naturaluri masala “veluri”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis 
meTodis gamoyenebiT.
sur: 154 naturaluri masala “zamSi”, romelzec datanilia 
qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis meTodis 
gamoyenebiT.
sur: 155 naturaluri masala “zamSi”, romelzec datanilia 
qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis meTodis 
gamoyenebiT.
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sur: 156 naturaluri masala “zamSi”, romelzec datanilia 
qarTuli ornamentis fragmenti cxeli dawnexvis meTodis 
gamoyenebiT.
warmodgenili meTodiT Sesrulebuli qarTuli ornamentis 
fragmenti sruldeba naturaluri tyavis nebismier saxian 
masalaze. qarTuli ornamentis fragmentebi Sesrulebulia: xbos 
tyavze (sur: 163, 164, 165, 166, 167); imperialis tyavze (sur: 158, 159, 
160, 161); nubukis tyavze (sur: 171); qromis tyavze (sur: 170); Sevros 
tyavze (sur: 168, 169); zamSis tyavze (sur: 162). qarTuli 
ornamentis fragmentebi Sesrulebulia lazeruli gravirebis 
meTodiT “EPILOG  Legend 36 EXT” danadgarze (sur: 157) [23]. 
aRniSnul danadgars kompiuteris saSualebiT miewodeba 
kompiuterul sistemaSi daprogramebuli SerCeuli ornamentis 
fragmenti, Semdeg danadgari avtomaturad asrulebs process.
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sur.: 157 “EPILOG  Legend 36 EXT” danadgari
xbos tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,7l-dan – 0,8l-mde;
imperialis tyavis Rirebulebaa 1dm2 - 0,75l;
nubukis tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,8l;
Sevros tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,65l-dan – 0,75l-mde;
qromis tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,8l-dan – 0,9l-mde;
zamSis tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,7l-dan – 0,8l-mde.
Oornamentis datanis Rirebulebaa 2l-dan 10l-mde, romelic 
damokidebulia ornamentis sidideze.
sur: 158 naturaluri tyavis  masala “imperiali”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
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sur: 159 naturaluri tyavis  masala “imperiali”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
sur: 160 naturaluri tyavis  masala “imperiali”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
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sur: 161 naturaluri tyavis  masala “imperiali”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
sur: 162 naturaluri tyavis  masala “zamSi”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
sur: 163 xbos tyavze datanilia qarTuli ornamentis 
fragmenti lazeruli gravirebis  meTodis gamoyenebiT.
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sur: 164 xbos tyavze datanilia qarTuli ornamentis 
fragmenti lazeruli gravirebis  meTodis gamoyenebiT.
sur: 165 xbos tyavze datanilia qarTuli ornamentis 
fragmenti lazeruli gravirebis  meTodis gamoyenebiT.
       
sur: 166 xbos tyavze datanilia qarTuli ornamentis 
fragmenti lazeruli gravirebis  meTodis gamoyenebiT.
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sur: 167 xbos tyavze datanilia qarTuli ornamentis 
fragmenti lazeruli gravirebis  meTodis gamoyenebiT.
sur: 168 naturaluri tyavis masala “Sevro”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
sur: 169 naturaluri tyavis masala “Sevro”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
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sur: 170 naturaluri tyavis masala “qromi”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
sur: 171 naturaluri tyavis masala “nubuki”, romelzec 
datanilia qarTuli ornamentis fragmenti lazeruli gravirebis  
meTodis gamoyenebiT.
warmodgenili ornamentis fragmenti sruldeba naturaluri 
tyavis nebismier saxian masalaze. ornamenti Sesrulebulia xbos 
tyavze lazeruli daservis meTodiT (sur: 172) “EPILOG  Legend 36 
EXT” danadgarze. kompiuteris saSualebiT danadgars miewodeba 
kompiuterul sistemaSi daprogramebuli SerCeuli ornamentis 
fragmenti, Semdeg danadgari avtomaturad asrulebs process.
xbos tyavis Rirebulebaa 1dm2 – 0,7l-dan – 0,8l-mde. 
Oornamentis Sesruleba masalaze damokidebulia ornamentis
sidideze. warmodgenili ornamentis Sesrulebis Rirebulebaa –
5l.
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sur: 172 xbos tyavis masala, romelzec datanilia qarTuli 
ornamentis fragmenti lazeruli daservis meTodis gamoyenebiT.
warmodgenili qarTuli ornamentis fragmenti sruldeba 
naturaluri tyavis gluv zedapiriani saxis masalaze. ornamenti 
Sesrulebulia “nubukis” naturalur tyavze, romelic moxatulia 
“akrilis” saRebavis (sur.: 173) gamoyenebiT, xeliT – funjis 
gamoyenebiT (sur.: 174)
    
sur.: 173 akrilis saRebavi
nubukis Rirebuleba Seadgens 1dm2 – 0,8l.
“akrilis” saRebavis – erTi feris Rirebulebaa 2,5l-dan –
5l-mde. Oornamentis  Sesruleba masalaze damokidebulia 
sidideze, sirTuleze da misi Rirebulebas Seadgens  2l-dan –
10l-mde. 
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sur.: 174 akrilis saRebaviT Sesrulebuli ornamenti
3.3 tyavis nawarmis detalebis SeerTebis meTodebi
Tanamedrove tyavis nawarmis detalebis SeerTebis procesi 
mravali teqnologiuri operaciisagan Sedgeba (cxrili 1). 









Zafuri nakeri lambi, gviristi. sakeravi manqanebi, nemsi, 
Zafi.
weboTi urTierTqmedeba damawebebeli 
saSualebis (fxvnili, weboiani 
Zafi, weboiani lenti). dasawebebel 






SeduRebiT SesaerTebel Termoplastikuri 
masalebis kontaqtis zonamde 







amoqlonviT meqanikuri an Termuli 
zemoqmedebis saSualebiT SeerTeba
specialuri furnitura 
(moqloni, xolniweli) da 
xelsawyoebi.
kombinirebulad SeerTebis ori meTodis SerwymiT: 
Zafs+webo, Zafs+SeduReba.
specialuri sakeravi 
manqanebi da danadgarebi. 
ZafiT SeerTebis meTods vanxorcielebT sakeravi manqanis 
saSualebiT an iSviaT SemTxvevaSi xeliTac, romelsac ara marto 
SemaerTebeli funqcia unda hqondes, aramed zedapiris 
gasaformebeli dekoratiuli gviristis saxe. detalebis 
SeerTebis adgils nakeri ewodeba. nakeri, romelic nawarmis 
zedapiris detalebs aerTebs unda iyos mtkice da elastiuri, 
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daWimulobisadmi gamZle, romelic  warmoiSveba namzadis 
akrefvisas da fexsacmlis kalapotidan moxsnisas. aseve unda 
uZlebdes xmarebis procesSi warmoqmnil sxvadasxva mravaljerad 
datvirTvas. sakeravi manqaniT warmoSobili nakeri Sedgeba 
gviristulebisagan. gviristula aris nakeris nawili, romelic 
Seiqmneba nemsis moZraobis dros. Zafuri nakerebi gansxvavdebian 
erTmaneTisagan Zafebis gadaxlarTviT, gviristulas raodenobiT,  
saxiT, detalebis urTierT ganlagebiT da mdebareobiT nawarmSi. 
Zafuri nakeriT SeerTebis ramodenime saxe arsebobs (sur.: 175): 
zeddebuli, gamokerviTi, gadmobrunebiTi amoxveviTi, zigzaguri, 
pirapiruli gamamagrebliT, SemokantviT da dekoratiuli 
nakerebi. 
sur.: 175 nakeris sxvadasxva saxeebi: 1 – tismiT dagviristeba; 2 –
mWidrod dagviristeba; 3 – kantis gaswvriv dagviristeba; 4 –
gamokerviTi dagviristeba; 5 – SemoWriTi dagviristeba; 6 –
SemokantviTi dagviristeba; 7 – gadmobrunebuli meTodiT dagviristeba; 
8 – ukana gareTa TasmiT dagviristeba; 9 – dakecviTi – mowviT 
dagviristeba; 10 – dakecviT da mowviT dagviristeba; 11 – gamokerviT 
dagviristeba; 12 – SemoWriTi dagviristeba; 13 – mokasinis meTodiT 
dagviristeba; 14 – gadmobrunebiTi dagviristeba; 15 – dekoratiuli 
dagviristeba; 16 – pirispir zeddebiT dagviristeba; 17 – zigzaguri 
dagviristeba; 18 – amoxveviTi dagviristeba; 19, 20, 21, 22, 23 –
CamagrebiTi dagviristeba. 
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dekoratiuli nakerebi gamoiyeneba nawarmis gasalamazeblad. 
dekoratiuli nakerebi SeiZleba iyos erTxaziani, mravalxaziani, 
amoburculi an brtyeli da sxva. 
tyavis nawarmis Zafuri nakeriT SeerTebis procesi 
moiTxovs teqnologiuri reJimis mkacr dacvas, radgan 
gadakeTebis SemTxvevaSi tyavze rCeba nemsis naCxvletebi, romlis 
kvalis waSla SeuZlebelia. imisaTvis rom sakeravi manqaniT 
tyavis nawarmis detalebis SeerTebisas ar moxdes cdomileba, 
SeiZleba gamoviyenoT detalebis droebiTi SeerTeba weboTi.
weboTi tyavis nawarmis detalebis SeerTebis webos meTodi 
dReisaTvis  danergilia da aprobirebulia. (sur.: 176) tyavis
nawarmis webos meTodiT detalebis SeerTebisas unda momzaddes 
SesaerTebeli detalebi, kerZod saWiroa detalebis napirebis 
CaSveba da gaxexva zog SemTxvevaSi saxis mxridan, zogjer 
baxtarmis mxridan, aseve webos wasma da webos abskis gaSroba, 
aqtivacia da zedapirebis SeerTeba. webos meTodiT aerTeben 
sarCulis, waRis mTel rig detalebs, Tasmebs gadakecvis Semdeg 
da sxva. webos meTodiT SesaerTeblad iyeneben wnexebs sxvadasxva 
saxis aRWurvilobebiT, romlebic uzrunvelyofen Sewebebis 
proces. 
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sur.: 176 webovani nakeris sxvadasxva saxeebi: 1 – Caketili nakeri; 
2 – SemaerTebeli tismiT nakeri; 3 – profilirebuli zoli kantiT; 4 –
plastikatis Semovleba; 5 – pirispir profilirebuli tismiT; 6 –
tismiT mimagreba; 7 – nakeris weboTi SeerTeba; 8 – tismiT 
Semokantuli; 9 – zedapiris napirebis dakecva sarCulze; 10 -  
zeddebiT; 11 – zeddebuli. 
cxeli vulkanizaciiT SeerTebis meTodi gamoiyeneba 
CeqmebSi ukana gare nakeris (Tasmis) da sxva detalebis 
misamagreblad. teqnologiuri procesis Sesasruleblad 
gamoiyeneba specialuri danadgarebi [24].
tyavis detalebis SeerTebis meTodebidan jerjeribiT 
ZiriTadad upiratesoba miniWebuli aqvs Zafuri nakeriT 
SeerTebas.
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3.4 Tanamedrove fexsacmelSi da aqsesuarebSi qarTuli dekoris 
gamoyenebis SesaZleblobebi
3.4.1 tyavis masalisagan damzadebuli XIX saukunis qarTuli da 
kavkasiuri fexsacmelebis kvleva da maTi SedarebiTi analizi
kavkasia warmoadgens mraval nacionalur regions, sadac 
ZiriTadi xalxebis (adigenelebi, Cerqezebi, CeCnebi, osebi, 
inguSebi, qarTvelebi, azerbaijanelebi, somxebi da sxva) garda 
cxovrobdnen da SromiT saqmianobas ewevian sxva erovnebis 
warmomadgenlebic. Kkavkasia sxva qveynebTan SedarebiT 
teritoriulad mcire farTobisaa, amitom am regionSi 
macxovreblebs Soris arsebobs mWidro kavSiri, rac SeimCneva maT 
CacmulobaSi, adaT – wesebSi, magram yuradRebis Rirsia is, rom 
yvela am xalxs SenarCunebuli aqvs TviTmyofadoba, rac SeimCneva 
maT Cacmis stilSi da Seqmnili nawarmis saxeobebSi [25]. XIX 
saukunis qarTuli da kavkasiuri SemorCenili fexsacmlis 
nimuSebiT aSkarad dgindeba, rom maT aqvT ufro aziuri gavlena, 
vidre evropuli, rac umetesad gamowveulia evropidan 
mowodebuli informaciuli wyaroebis simciriT, gansakuTrebiT 
unda aRiniSnos daRestnelebis (sur.: 177, 178) mier Seqmnili 
tyavis nawarmi, sadac maT gamoyenebuli aqvT mravalferovani 
aziuri ornamentebi, romelic Sesrulebulia teqnologiuri
procesis yvela normis dacviT. maT mier Seqmnili tyav –
fexsacmlis nawarmi gamoirCeoda unikaluri SesrulebiT da 
amitom popularulobiT sargeblobda sazogadoebaSi. XIX 
saukunis qarTul tyavis nawarmSi SeimCneva kavkasiuri dekoris 
gavlena.
Kkavkasiuri tyavis nawarmi iqmneboda adamianTa 
sayofacxovrebo pirobebis gaTvaliswinebiT, (qalamani. Bbanduli, 
wuRa, waRa, Ceqma, qoSi, Custi da sxva), amitom isini yoveldRiuri 
moxmarebisaTvis gamoiyeneboda, Tumca unda aRiniSnos isic, rom 
maRali wris sazogadoebas kavSiri hqondaT evropasTan da isini 
sadResaswaulo Sexvedrebze imosebodnen evropuli samosiT, 
romelic sisadaviT da daxvewili formebiT gamoirCeoda. 
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gansakuTrebulad evropuli stilis gavlena kavkasiel xalxTa 
Soris  ufro metad SeimCneva qarTvelebSi, radgan qarTvelebs 
hqondaT gemovnebiani Cacmis stili da siaxlisaken swrafva.
XIX saukunis saqarTveloSi mravalferovani tyav –
fexsacmlis nimuSebi moeqca evropis gavlenis qveS, ramac 
gamoiwvia qarTul – evropuli fexsacmlis sinTezi, ris gamoc 
mniSvnelovani adgili daeTmo  xazebis agebis simartives, 
konfiguraciis praqtikulobis da gaformebis sisadaves. 
saqarTvelos erovnul muzeumSi daculia XIX saukunis 
qarTuli da kavkasiuri tyav – fexsacmlis nawarmis 400-mde 
raodenobis nimuSi, romlebidanac SerCeuli nimuSebi mocemulia 
fotoebze ( sur.: 179-194). danarCeni fotoebi ixileT danarTi 1-Si.
sur.: 177 tyavis Ceqmebi (kavkasia, daRestani).
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sur.: 178 tyavis qoSebi «Бащмань» (kavkasia, daRestani).
sur.: 179 qalis qoSi (kavkasia, CeCneTi).
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sur.: 180 talaxSi Casacmeli fexsacmeli (kavkasia, saqarTvelo –
zugdidi).
sur.: 181 qalis fexsacmeli (kavkasia, saqarTvelo – axalcixe).
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sur.: 182 qalamani (kavkasia, saqarTvelo – samegrelo).
sur.: 183 aziuri Ceqmebi “aziacki” (kavkasia).
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sur.: 184 qalis qoSi (kavkasia, somxeTi).
sur.: 185 tyavis fexsacmeli (kavkasia).
sur.: 186 samasre (kavkasia, Tbilisi).
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sur.: 187 fexsacmeli (kavkasia, saqarTvelo – axalcixe).
sur.: 188 banduli (kavkasia, saqarTvelo).
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sur.: 189 qalamani (kavkasia, saqarTvelo – fSavi).
sur.: 190 qalamani kalapotiT (kavkasia).
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sur.: 191 tyavis Ceqmebi (kavkasia, saqarTvelo - Tbilisi).
sur.: 192 wiTeli tyavis Custi (kavkasia, saqarTvelo – axalcixe).
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sur.: 193 qalamani (kavkasia, saqarTvelo – aWara).
sur.: 194 wiTeli Ceqmebi (kavkasia, qurTebi). 
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3.4.2 Tanamedrove fexsacmlis asortimenti sezonis da 
daniSnulebis mixedviT
Tanamedrove tyavis fexsacmelebi iyofa daniSnulebis 
mixedviT: sayofacxovrebo da specialuri. sayofacxovrebo iyofa: 
yoveldRiuri, gamosasvlel da saSinao fexsacmelebad. 
yoveldRiuri Tavis mxriv iyofa sezonis mixedviT, xolo
specialuri ki sawarmoo, sportuli, samxedro, sacekvao da 
samedicino fexsacmelebad. 













































sayofacxovrebo fexsacmeli iyofa asakobrivi asortimentis 
mixedviT: patara bavSvis, skolamdeli bavSvis, bavSvis, gogonebis, 
vaJebis, qalebis da mamakacebis fexsacmelebad [24]. 
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Tanamedrove tyavis asortimenti xasiaTdeba didi 
mravalferovnebiT. misi speqtri mudmivad umjobesdeba, icvleba 
modis tendenciebi, masalebi da teqnologiebi (sur.: 195-218). 
sur.: 195 botfortebi       sur.: 196 Ceqma       sur.: 197 waRa
sur.: 198 untebi         sur.: 199 botebi      sur.: 200 waRa (Suzi)
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sur.: 201 naxevarCeqma     sur.: 202 baTinki     sur.: 203 tufli     
   
sur.: 204 daxuruli qoSi    sur.: 205 Ria qoSi   sur.: 206 mokasini   
sur.:207 sandali   sur.:208 sandali (basanoCki) sur.:209 espadreli
sur.: 210 baletka            sur.: 211 botasi         sur.: 212 kedi     
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sur: 213 buci             sur: 214 cigurebi      sur: 215 baxilebi               
sur.: 216 orTopediuli       sur.: 217 bavSvis      sur.: 218 Custi
3.4.3 qarTuli dekoris gamoyenebiT Seqmnili fexsacmlis 
modelireba, konstruireba da teqnologia
saqarTveloSi uZvelesi droidan iwyeba fexsacmlis 
warmoeba, amitom mas didi tradicia aqvs. igi swrafad ganviTarda 
da gadaiqca msubuqi mrewvelobis erT-erT wamyvan dargad [26]. 
XIX saukuneSi Tbiliseli mandilosnebi araterbdnen Wvintian 
qoSebs. mis dasamzadeblad iyenebdnen moqnil tyavs, sqel 
qsovils, romelsac amkobdnen vercxlisa Tu oqromkedis 
qargulobiT. qoSis Ziri naturaluri tyavisagan mzaddeboda, Sua 
quslis nawilSi simagrisaTvis ukeTebdnen rkinis zols, 
romelsac lursmnebiT amagrebdnen. 
Tanamedrove qoSebSi dResac aqtualuria sxvadasxva saxis 
ornamentebiT qoSis zedapiris gaformeba, im gansxvavebiT, rom 
gamoSvebul nawarmSi naklebad gamoiyeneba qarTuli ornamentebi. 
aRniSnulidan gamomdinare qarTuli dekoris gamoyeneba 
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mniSvnelovania Tanamedrove tyavis nawarmSi. Cvens mier modis 
tendenciebis gaTvaliswinebiT warmovadgineT gaTanamedrovebuli 
qalis qoSis nimuSebi Wvintiani cxviris formiT da wakveTili 
cxviris nawiliT, romelic gaformebulia Zveli xevsuruli 
ornamentebis detalebiT, rac miznad isaxavs qarTuli 
tradiciebis popularizacias da mis ganviTarebas dRevandel 
Tanamedrove epoqaSi. 
qalis qoSi (Wvintiani cxviris formiT) gankuTvnilia 
sagazafxulo-saSemodgomo sezonisaTvis. qoSis zedapiri faravs 
terfis zeda nawils. sazedapired gamoiyeneba: xaverdis, maudis, 
tilos qsovilebi da moqnili-elastiuri tyavi. qalis qoSis 
zedapirze dekoris saxiT SeiZleba gamoyenebuli iqnes 
qarguloba, rogorc xeliT, aseve saqargavi manqanis daxmarebiT 
Sesrulebuli. warmodgenil Tanamedrove qalis qoSSi (sur.: 219) 
sazedapired gamoyenebulia tilos qsovili, romelic
gaformebulia xevsuruli ornamentis detalebiT da tyavis 
TasmebiT. xevsuruli ornamenti Sesrulebulia xeliT sxvadasxva 
feris biseris gamoyenebiT.
sur.: 219 Tanamedrove qalis qoSi (Wvintiani cxviris formiT). 
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istoriuli monacemebiT xevsuruli ornamenti eTnografiul 
sinamdvileSi metad mdidrulad da mravali saxiTaa 
warmodgenili-xeze, liTonze, qsovilze da a. S. xevsuruli 
ornamentis terminebis umravlesoba qarTuli sityvis Zirebidanaa 
warmodgenili, rac adasturebs xevsuruli ornamentebis 
elementebis umravlesobis warmoSobas qarTul eTnikur wreSi da 
gamoricxavs maT sesxebas ucxo tomTagan. xevsurul ornamentebSi 
jvari da geometriuli saxeebi dominirebs [17]. ornamentebSi 
ZiriTadad iyenebdnen: lurj, Sindisfer, muq mwvane, narinjisfer 
da sxva ferebs. xevsureTSi gemovnebiT Sesrulebuli ornamentebi, 
ferTa daxvewili Serwyma im Zvel saamayo tradiciebs 
Segvaxsenebs odiTganve rom mosdgamda qarTul xelsaqmes. 
aRniSnulidan gamomdinare warmodgenili Tanamedrove qalis 
qoSSi dekoris saxiT gamoyenebuli iqna xevsuruli 
ornamentebidan aRebuli fragmentebi (sur.: 220).
sur.: 220 xevsuruli ornamentis fragmenti
Tanamedrove qalis qoSis zedapiri Sedgeba erTi 
detalisagan-sakavSi. aqvs wawvetebuli, aweuli da mokauWebuli 
cxviris forma (rasac Wvintiani ewodeboda). qoSis quslis 
nawili Riaa. quslis simaRle 70mm-ia, figuruli formisa da 
damzadebulia xis masalisagan. qoSis sasarCuled gamoiyeneba-
sasarCule tyavi, qsovilTan kombinaciaSi an mTlianad sasarCule 
tyavi, romelsac gaaCnia kargi higienuri Tvisebebi. warmodgenil 
Tanamedrove qoSs sarCulad aqvs tyavi qsovilTan kombinaciaSi.
Tanamedrove qalis QqoSis sazedapire detalebis 
konstruirebisaTvis, saWiroa eskizis Sesabamisad SevarCioT 
kalapoti. SerCeuli kalapotis mixedviT avagoT konstruqciuli 
nimuSisaTvis kalapotis saSualo asli (nax.: 1), sigrZiT LsaS = 
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295mm-is. saSualo aslis mixedviT gaviangariSoT sabaziso 
xazebis Sesabamisi sidideebi, romelic tolia:
I = 0,23 • 295 = 68mm
II = 0,41 • 295 = 121mm
III = 0,48 • 295 = 142mm
IV = 0,68 • 295 = 201mm
V = 0,78 • 295 = 230mm
nax.: 1 kalapotis saSualo asli. 
kalapotis saSualo asls aTavseben kordinatTa sistemaSi, 
sadac ordinatTa RerZze gadaizomeba quslis awevis simaRle 
OBK = hk + 5mm = 65 + 5 = 70mm, xolo abscisTa RerZze ki Пс = 183mm 
sidide (Пс gansazRvravs konaTa nawilis mdebareobas kordinatTa 
sistemaSi). (nax.: 2) kalapotis saSualo aslze xdeba xuTi 
sabaziso xazebis sidideebis moniSvna. sakavSis agebisaTvis SeirCa 
sawyisi wertili C, romelic mdebareobs kalapotis qedis maRali
wertilidan 20mm-ze (vinaidan detali gaWrilia Suaze). misi 
sakavSis mokecvis xazi miyveba kalapotis saSualo aslis 
konturs cxviris nawilamde. marjvniv konturis xazis 
gagrZelebaze gadazomili iqna gadasaWimi nawiburis sidide 15mm. 
sakavSis wina da qveda frTis asagebad O wertilidan OX- ze 
gadazomilia 75mm. miRebuli L da O wertilebi SeuRlda eskizis 
Sesabamisad. konturis qveda mxares da а, г, d, е, ж, з, и wertilebSi 
kalapotis saSualo aslis qveda konturis simetriulad mTel 
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perimetrze moiniSna gadasaWimi nawiburis sidideebi. sakavSis 
mokecvis xazis gaswvriv gamokerviTi gviristis gasatareblad 
aRebuli iqna 4mm sididis nameti, xolo sakavSis zeda 
kantisaTvis ki 6mm sididis nameti. 
nax.: 2 qalis qoSis zedapiris ageba 
qoSis sarCulis detalebis ageba (nax.: 3) xdeba zedapiris 
Targis mixedviT Semdegi nametebis gaTvaliswinebiT; wina 
konturze SemoWrisaTvis 2mm, xolo qveda konturis mTel 
perimetrze 5mm. tyavsarCulis agebisaTvis C –dan qvemoT 50mm-is 
manZilze tardeba zeda kantis simetriuli konturi. qsovilis 
sakavSis sarCulis tyavsarCulTan dasakavSireblad da gviristis 
gasatareblad saWiroa nameti 6mm. gamokerviTi gviristisaTvis ki 
saWiroa sakavSis mokecvis xazTan 3mm. 
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nax.: 3 sarCulis ageba
Tanamedrove qalis qoSis nimuSis Sesakerad saWiroa 
Semdegi teqnologiuri operaciebis Sesruleba: 
1. sazedapire da sasarCule masalebis SerCeva.
sazedapire da sasarCule tyavis SerCeva feris, sisqis da 
xarisxis gaTvaliswinebiT.
2. sazedapire da sasarCule detalebis tyavze ganlageba da 
gamoWra.
detalebi tyavze unda ganlagdes, ise rom Wimvadoba mimarTuli 
iqnes kvalis mimarTulebiT. yajris nawilSi detalebis ganlageba 
SeiZleba, rogorc grZivi, aseve ganivi mimarTulebiT  da qedis
xazis gaswvriv ki 55 – 60-iani daxris kuTxiT. gamosaWrelad 
gamoiyeneba pvg.-8-2-0 wnexi. xeliT gamoWris SemTxvevaSi saWiroa 
magida, sworkuTxovani, gamosaWreli dafa, samuSao modelis 
kompleqti, salesi dana. 
3. sazedapire da sasarCule qsovilis detalebis gamoWra. 
sazedapire da sasarCule qsovilebis gamoWrisaTvis xdeba 
qsovilebis SerCeva daniSnulebis, feris, siganis da xarisxis 
mixedviT. keTdeba mravalSriani fenili. fenilze detalebi ise 
unda iyos dalagebuli, rom detalebis dacileba fenilis 
napiridan ar aRematebodes 5mm-s. ganlagebisaTvis unda SeirCes 
optimaluri varianti, sadac gaTvaliswinebuli iqneba masalisa 
da modelis Taviseburebani da rekomendirebuli gamosaWreli 
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sistema. gamosaWrelad gamoiyeneba potg.- 12 tipis wnexi da 
samuSao modelis kompleqtis saWrisebi. 
4.  tilos sakavSze xevsuruli ornamentis Sesruleba.
tilos sakavSze xevsuruli ornamentis datana xdeba Sablonis 
saSualebiT. tilos sakavSze xevsuruli ornamentis 
Sesasruleblad saWiroa masze ornamentis komfigiraciis da 
xazebis moniSvna detalis dasagviristeblad. modelis 
Sesabamisad aRniSnuli ornamentebi da xazebi wyvil detalze 
unda iqnes garkveviT dasanaxavi da erTnairad Sesrulebuli.
5.  xevsuruli ornamentebis Sesruleba biseriT.
ornamentis Sesruleba warmoebs datanili suraTis 
konfiguraciis mixedviT, xelis nemsis gamoyenebiT.
6.  tyavis detaliT (TasmebiT) zedapiris gaformeba da 
dagviristeba  moniSnul xazebze.
Tasmebis dagviristeba warmoebs xelis saSualebiT, ise rom 
detalis kideebi Tanabari manZiliT da paralelurad iyos 
dacilebuli sakavSis zeda kididan. 
7.  sarCulis akrefva.
tyavsarCulis dagviristeba qsovilis sarCulze xdeba zeddebuli 
gvirstis saSualebiT. nimuSis dasagviristeblad gamoyenebuli 
iqna sakeravi manqana “garudani”. 
8.  sakavSze webos wasma da sakavSis sarCulis dawebeba.
sakavSze qveda mxridan warmoebs webos Txeli fenis wasma. 
Tanabar absks daawebeben sarCuls ise rom napirebidan Tanabari 
manZilis dacilebiT efinebodes sakavSs. webos wasma warmoebs 
funjiT, gamoiyeneba naturaluri kauCukis webo. magida gamwovi 
karadiT.
9.  sakavSis dagviristeba sarCulze.
gviristis gatareba warmoebs zeda kantis gaswvriv mis 
paralelurad. gviristis dacileba napiridan 1,5-2mm-ia. 
gviristulebis raodenoba 1 santimetrSi 4-5 gviristulaa. 
gamoyenebulia kapronis Zafi # 30-40. 
10. namzadis gasufTaveba da Zafis boloebis SeWra makratliT. 
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Sesakerad saWiro teqnologiuri ileTebidan gamomdinare 
Tanamedrove qalis qoSSis nimuSis kervis teqnologia aris 
martivi, ar moiTxovs damatebiT specialuri daniSnulebis 
manqanebis gamoyenebas da zedapiris gasaformeblad SesaZlebelia 
sxvadasva masalis da mravalferovani dekoris SerCeva.
mravalferovnebis TvalsazrisiT warmodgenilia meore 
Tanamedrove qalis qoSi (sur.: 221), romelic aris SedarebiT 
gansxvavebuli tyavis masaliT da sxva konstruqciuli formiT 
Sesrulebuli, romelSic aseve aris gamoyenebuli dekoris saxiT 
xevsuruli ornamentis fragmenti (sur.: 222). 
sur.: 221 Tanamedrove qalis qoSi.
warmodgenili Tanamedrove qalis qoSi sagazafxulo-
saSemodgomo sezonisaTvis aris gankuTvnili. sazedapired 
gamoyenebulia naturaluri xbos tyavi qsovilTan kombinaciaSi. 
sasarCuled naturaluri sasarCule tyavi. qoSis zedapiri 
Sedgeba figurulu wagrZelebuli enakis mqone sakavSisagan, 
gverdiT kamaris nawilSi Cadgmuli aseve figuruli detalisagan, 
romelic gaformebulia xevsuruli ornamentis detaliT. 
xevsuruli ornamenti Sesrulebulia sxvadasxva feris biserebiT. 
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mravalferovnebis TvalsazrisiT Tanamedrove qalis qoSSi 
sazedapire masalad SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas qromis 
tyavi, laki, zamSi da sxva naturaluri Tu xelovnuri tyavi. 
sur.: 222 xevsuruli ornamentis fragmenti
Tanamedrove qalis qoSis sazedapire detalebis agebisaTvis 
pirvel rigSi saWiroa eskizis Sesabamisad SeirCes kalapoti. 
SerCeuli kalapotis mixedviT igeba kalapotis saSualo asli 
(nax.: 4) kopirebis meTodiT. kalapotis saSualo aslis sigrZe Lk 
= 280mm. kalapotis saSualo asli ixazeba kordinatTa sistemaSi 
sadac ordinatTa RerZze gadaizomeba quslis awevis simaRle 
OBK = hk + 5mm = 65 + 5 = 70mm, xolo abscisTa RerZze ki Пс = 174mm. 
sidide. aseve sabaziso xazebis Sesabamisi sidideebi, romelic 
tolia:
I = 0,23 • 280 = 64mm
II = 0,41 • 280 = 115mm
III = 0,48 • 280= 134mm
IV = 0,68 • 280 =190mm
V = 0,78 • 280 = 218mm
nax.: 4 kalapotis saSualo asli.
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da gadaitaneba kalapotis saSualo aslze. sakavSis agebisaTvis 
iniSneba C  wertili, romelic mdebareobs qedis wertilidan 22mm-
ze. cxviris yvelaze amoburculi wertilidan b qvemoT izomeba 
3mm. da iReba b wertili. miRebuli b da C wertili SeerTdeba, 
grZeldeba marjvniv, sadac gadaizomeba 15mm (a wertili) 
gadasaWimi nawiburis sidide.
sakavSis wina konturis agebisaTvis O wertilidan marjvniv 
gadaizomeba 45mm (nax.: 5), SeuRldeba C  da O wertilebi. 
kalapotis saSualo aslis qveda konturis simetriulad а, г, d, е, 
ж, з, и wertilze igeba gadasaWimi nawiburis sidide. sakavSi 
kamaris nawilSi asagebad C wertilidan izomeba 21mm K wertilis 
misaRebad. O-dan marjvniv gadaizomeba 120mm. miiReba O wertili 
K da O wertili SeuRlda eskizis Sesabamisi mrudiT. misi sigane 
C wertilidan Seadgens 70mm. 
sakavSis sarCulis asagebad  unda vixelmZRvaneloT 
zedapiris sakavSis detaliT, aseve mivceT nameti zeda kantis 
nawilSi 2mm SemoWrisaTvis, xolo qveda konturi mTel 
perimetrze Semcirdes zedapirTan SedarebiT 5mm-iT.
nax.: 5 qalis qoSis zedapiris ageba.
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Tanamedrove qalis qoSis nimuSis teqnologiuri 
operaciebis CamonaTvali:
1.  sazedapire da sasarCule masalebis SerCeva.
sazedapire da sasarCule tyavis SerCeva feris, sisqis da 
xarisxis gaTvaliswinebiT.
2. sazedapire da sasarCule detalebis tyavze ganlageba da 
gamoWra.
detalebi tyavze unda ganlagdes, ise rom Wimvadoba mimarTuli 
iqnes kvalis mimarTulebiT. yajris nawilSi detalebis ganlageba 
SeiZleba, rogorc grZivi, aseve ganivi mimarTulebiT  da qedis 
xazis gaswvriv ki 55 – 60-iani daxris kuTxiT. gamosaWrelad 
gamoiyeneba pvg.-8-2-0 wnexi. xeliT gamoWris SemTxvevaSi saWiroa 
magida, sworkuTxovani, gamosaWreli dafa, samuSao modelis 
kompleqti, salesi dana. 
3. sazedapire da sasarCule qsovilis detalebis gamoWra. 
sazedapire da sasarCule qsovilebis gamoWrisaTvis xdeba 
qsovilebis SerCeva daniSnulebis, feris, siganis da xarisxis 
mixedviT. keTdeba mravalSriani fenili. fenilze detalebi ise 
unda iyos dalagebuli, rom detalebis dacileba fenilis 
napiridan ar aRematebodes 5mm-s. ganlagebisaTvis unda SeirCes 
optimaluri varianti, sadac gaTvaliswinebuli iqneba masalisa 
da modelis Taviseburebani da rekomendirebuli gamosaWreli 
sistema. gamosaWrelad gamoiyeneba potg.- 12 tipis wnexi da 
samuSao modelis kompleqtis saWrisebi. 
4.  qsovilis sakavSze-gverdiT nawilSi xevsuruli ornamentis 
fragmentis datana.
xevsuruli ornamentis fragmentis SesrulebisaTvis saWiroa 
ornamentis konfiguraciis SabloniT datanili iqnas yvela 
saWiro wertilebi da xazebi. modelis Sesabamisad rogorc 
gareTa, ise SigniTa mxridan. aRniSnuli ornamentebi wyvil 
detalze unda iqnes garkveviT dasanaxavi da erTnairad 
ganlagebuli.
5.  xevsuruli ornamentebis Sesruleba biseriT.
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ornamentis Sesruleba warmoebs datanili suraTis 
konfiguraciis mixedviT, xelis nemsis gamoyenebiT.
6.  qsovilis sakavSze tyavis wagrZelebuli enakiT sakavSze webos 
wasma da dawebeba.
tyavis sakavSze baxtarmis mxridan warmoebs webos Txeli fenis 
wasma zeda nawilis mTel perimetrze. Semdeg mas awebeben tilos 
sakavSs zustad moniSnul nawilebSi. webos wasma warmoebs 
funjiT. gamoiyeneba naturaluri kauCukis webo, magida gamwovi 
karadiT.
7.  tyavis sakavSis dagviristeba tilos qsovilze. 
tyavis sakavSis dagviristeba tilos qsovilze warmoebs sakeravi 
manqaniT napiridan 1,5-1,7mm-ze. erT santimetrSi gviristulis 
raodenobaa 4-5 gviristula. 
8.  sakavze webos wasma da sakavSis sarCulis dawebeba.
sakavSze qveda mxridan warmoebs webos Txeli fenis wasma. 
Tanabar absks daawebeben sarCuls ise rom napirebidan Tanabari 
manZilis dacilebiT efinebodes sakavSs. webos wasma warmoebs 
funjiT, gamoiyeneba naturaluri kauCukis webo. magida gamwovi 
karadiT.
9.  sakavSis dagviristeba sarCulze.
gviristis gatareba warmoebs zeda kantis gaswvriv mis 
paralelurad. gviristis dacileba napiridan 1,5-2mm-ia. 
gviristulebis raodenoba 1 santimetrSi 4-5 gviristulaa. 
gamoyenebulia kapronis Zafi # 30-40. 
10. namzadis gasufTaveba da Zafis boloebis SeWra makratliT. 
warmodgenili ori modelis qalis qoSis Ziris mimagreba 
warmoebs webos meTodiT. Tanamedrove qalis qoSze Ziris 
misamagreblad saWiroa Semdegi teqnologiuri operaciebis 
Sesruleba:
1.  kalapotis SerCeva.
kalapoti unda SeirCes fasonis, zomis da sisrulis mixedviT, 
mocemuli modelis Sesabamisad, isini unda iyos Sewyvilebuli da 
unda Seesabamebodes namzads. 
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2.  RabaSis mimagreba.
RabaSs saxis mxridan daafenen kalapotis kvalze ise rom 
RabaSis napirebi mTeli konturiT daemTxves kalapotis kvalis 
waxnags da amagreben xuTi teqsiT.
3.  namzadis gadasaWim nawiburze da RabaSze webos wasma da 
Sroba.
namzadis SemosaWim nawiburze da RabaSis sasiarulo mxares 
wausvaven webos Txel afsks gamotovebisa da Sesqelebebis gareSe 
18-20mm-is siganeze.
4.  namzadis Camocma kalapotze da gadaWimva.
namzadi unda Seesabamebodes kalapotis fasons, zomas da 
sisrules. namzads Camoacmeven kalapotze da cxviris nawiliT 
miamagreben masze. Semdeg xdeba wriulad sakavSis SemoWimva ise, 
rom namzadi cxvirisa da konaTa nawilSi kargad gadaiWimos da 
mWidrod Semoekras kalapots.
5.  gadasaWim nawiburze da mTlianad RabaSze webos wasma da 
Sroba.
6.  fexsacmlis kvalze Semavseblis dafena. 
7.  gadaWimul nawiburze da lanCis arasasiarulo mxares mTel 
perimetrze webos wasma da Sroba.
8.  webos abskis aqtivacia, gadaWimul nawiburze da lanCaze.
9.  lanCis Sewebeba.
lanCas arasasiarulo mxridan daafenen fexsacmlis kvalze 
wibodan Tanabari manZilis dacilebiT, gadaadgilebisa da 
gadaxrebis gareSe. Semdeg fexsacmels aTavseben wnexSi, dawnexvis 
xangZlivoba 20-60 wamia, 3-3,5 atmosferos qveS.
10.  lanCaze quslis mimagreba.
lanCis sasiarulo mxridan quslis nawilSi da quslis mTel 
perimetrze warmoebs webos wasma, Sroba, webos afskis aqtivacia, 
erTmaneTze zeddeba da Camagreba.
11.  fexsacmlidan kalapotis amoReba.
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kalapots fexsacmkidan amoiReben frTxilad namzadis dazianebis 
gareSe, ar daiSveba zedapiris da Ziris deformacia, kamaris 
nawilis gatexva.
12.  fexsacmelSi Casafeni RabaSis Cawebeba.
Casafeni RabaSis mTel zedapirs faraven webos Txeli Tanabari 
SriT da sufTad, naoWebisa da nakecebis gareSe awebeben ZiriTad 
RabaSze.
13.  fexsacmlis gasufTaveba.
fexsacmels asufTaveben webos, saRebavebisa da yovelgvari 
WuWyisagan.
14.  fexsacmlis niSandeba da SefuTva.
gamomSvebis markis damRa daismeba TiToeul naxevar wyvilze 
kamaris nawilSi. Semdeg zomis mixedviT TiToeul wyvils 
SefuTaven da moaTavseben kolofSi [40].
aRniSnuli teqnologiuri procesebis TanmimvdevrobiT 
SesaZlebelia qoSis sxva saxis damzadeba. qalis qoSis 
gaformebisaTvis SesaZlebelia ara marto xevsuruli, aramed sxva 
qarTuli ornamentebis gamoyenebac, romlebic Sesrulebulia: 
liTonze, qvaze, xeze, qsovilze da sxva masalazec. 
3.4.4 xeliT Sesrulebuli ornamentisaTvis saWiro masalebi 
da iaraRebi
nawarmze ornamentis SesrulebisaTvis aucilebelia SeirCes 
xelovnuri da naturaluri tyavis, aseve qsovilis iseTi 
saxeobebi, romelzedac SesaZlebeli iqneba Zafisa da biseris 
gamoyenebiT sxvadasxva formis ornamentebis Seqmna (cxrili 4). 
nawarmze xeliT Sesrulebisas dizainers eZleva saSualeba 
mravalferovani da rTuli ornamentebis Sesaqmnelad, rac 
manqanuri damuSavebisas umetes SemTxvevaSi SeuZlebelia. 
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xeliT Sesrulebuli ornamentisaTvis saWiro masalebi da iaraRebi.    
cxrili 4
ornamentis xeliT Sesrulebisas aucilebelia masalis 
sisqis Sesabamisad nemsis nomris SerCeva (cxrili 5) [27].
tyavis masalaze ornamentebis Sesrulebisas mizanSewonilia 
nemsis nomrebis 4, 5, 6, 7 (diametriT 0,8-0,9mm) gamoyeneba. qsovilis 
nawarmis biseriT gaformebisas №1 (diametriT 0,6 mm). 
xeliT Sesrulebuli ornamentisaTvis saWiro masalebi da iaraRebi




























xelis nemsebis daxasiaTeba      cxrili 5
Tanamedrove epoqaSi didi roli ukavia yvela saxis 
SemoqmedebaSi ferTa palitras. xeliT saqargavi Zafebis ferTa 
gamma 200-300 tonalobiT aris warmodgenili, rac gvaZlevs 
saSualebas ornamentis mravalferovnebiT warmoCenisa. Zafis 
SerCevis dros yuradReba eqceva – Zafis siswores da sufTa 
fers, romelic mzeze da sxva pirobebSi ar xundeba. masalis 
saxeobebis Sesabamisad sasurvelia SeirCes bambis, selis, 
abreSumis, Salis, kapronis, irisis da metalnarevi Zafebi. xeliT 
ornamentebis Sesasruleblad umetesad gamoiyeneba mulines Zafi, 
unda aRiniSnos, rom Tanamedrove epoqaSi ornamentis biseriT 
Sesasruleblad SesaZlebelia Zuis masalis gamoyenebac. 
nawarmis zedapirze ornamentis datana rekomendirebulia –
abreSumis, bambis da selis naturalur qsovilze, radgan isini 
xasiaTdebian esTetiuri silamaziT, gamZleobiT da mdgradobiT. 
xeliT qargvisaTvis yvelaze popularulia bambis qsovili 
“kanva”, romelic aris gaxamebuli, meCxeri, badisebri qsovili. 
xelis nemsebis daxasiaTeba




















































nawarmi mxatvruli da estetiurad mimzidveli rom gaxdes, 
xeliT qargvisaTvis gamoiyeneba biseris masala, romelic 
Tanamedrove epoqaSi biseris uamravi saxeobebia warmodgenili 
(cxrili 6) [28]. 
biseris nairsaxeobebi.        cxrili 6
Mmiliseburi mcire zomis  minis milebi -
mzaddeba sxvadasxva zomis, feris 
da  formis  (maT Soris 
granirebuli  da “spiraluri”). 
ufro xSirad „miliseburi”- is 
napirebi basria (Tumca arsebobs 
„miliseburi“  mdnari boloebiT), 
amitom muSaobisaTvis  
aucilebelia gamoviyenoT myari 
Zafi ramodenime fenad dawyobili 
da „miliseburi“-napirebSi 
movaTavsoT mcire biserebi 
(raTqmaunda Tu nakeToba iZleva 
amis saSualebas).
farCiseburi (vercxlis ZafiT 
“brwyinvalebiT”)
am tipis biseri mzaddeba 
gamWvirvale minisgan, romelsac 
naxvretis zedapiri dafarulia
vercxlisferi mbzinavi saRebaviT, 
naxvreti SeiZleba iyos rogorc 
mrgvali aseve kuTxovani, romelic  
granirebuliviT gamoiyureba, 
gamWvirvale  minisgan  
damzadebuli      farCiseburi 
biseri gamoiyureba  rogorc 
vercxlisferi da oqrosferi 
saRebaviT dafaruli.
“qameleoni” (feradi ZafiT) biseri feradi gamWvirvale miniT, 
romlis naxvretis zedapiri 
dafarulia minisgan  
gansxvavebuli feris saRebaviT. 
aseTi biseri TamaSobs nakeTobaSi 
da ganaTebidan gamomdinare 
icvlis fers. 
Camosxmuli biseri (sveli efeqtiT) mcired gamWvirvale biseri,
rogorc wesi pastelur 
tonalobebSia da  mcired mbzinavi 
zedapiriT.
gaumWvirvale naturaluri biseri 
(bunebrivi, Cveulebrivi, 
daburuli)
aseTi tipis biseri mzaddeba 
gaumWvirvale minisagan, dafarvis 
da bzinvarebis gareSe.
metalis biseri SuSis biseri metalisfrad 
SeRebili da eseTi  tipis saRebavi 
gamZle ar aris da advilad 
gadadis masTan muSaobis procesSi.
mbzinavi (ilustrirebuli) brwyinvale biseri, Zlier mbzinavi 
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dafarviT, gardamavali ferebis 
gareSe, lakirebuli.
Signidan SeRebili uferuli gamWvirvale biseri 
romlis naxvreti aris Signidan 
SeRebili.
Pperlamutri odnav gamWvirvale biseri 
margalitiseburi zedapiriT.
Kklinuri msxvili gamWvirvale biseri, 
Signidan SeRebili zedapiriT. misi 
warmoeba xdeba qalaq klinSi.
asfaltiseburi (grafituli) muqi nacrisferi, TiTqmis  Savi, 
metaliseburi brwyinvalebiT.
Ggaxexili naxevrad gamWvirvale biseri, 
mqrqali da uxeSi zedapiriT  
brwyinvalebis gareSe. aseT bisers 
oTxkuTxedi  naxvretiT  optikuri  
efeqti aqvs, manaTobeli grZivi 
zoli  biseris SigniT katis 
Tvalebs gavs.
zoliani minis biseri, romelSic Camdnaria 
feradi zolebi.
cisartyela es aris brwyinvale gamWvirvale 
minis biseri gardamavali ferebiT.
benziniseburi (gardamavali) brwyinvale biseri Zlierad 




gamWvirvale minis biseri dafarvis 
gareSe.
marmariloseburi (areuli) biseri araerTgvarovani dafarviT, 
is gamoiyureba rogorc cudad 
areuli feradi mina da biserebi 
cotaTi gansxvavdeba 
erTmaneTisagan tonalobebiT.
oqrosferi ZafiT gamWvirvale minis biseri romlis 
naxvretis zedapiri dafarulia 
brwyinvale oqrosferi saRebaviT.
boWkovani daWrili biseri an “miliseburi”, 
romelic TiTqos Sewebebulia 
grZivi trubebiT (boWkoebiT). 
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4. დასკვნა
1. istoriuli monacemebis SeswavliT dadgenilia, rom droTa 
ganmavlobaSi tyavis nawarmze moTxovnileba TandaTanobiT 
izrdeboda da civilizebuli qveynebis gavlenis qveS iyo 
moqceuli.
2. istoriuli monacemebis analiziT dadgenilia, rom xangrZlivi 
periodis manZilze tyavis nawarmis damuSavebis da tyavis 
nawarmis Seqmnis teqnologia ganicdida srulyofas da nawarmis 
gaformebisaTvis Semotanili da gamoyenebuli iqna axali 
elementebi dekoris saxiT.
3. msoflios da saqarTvelos monacemebis analiziT dadginda, 
rom tyav – fexsacmlis mawarmSi dekoris gamoyeneba xdeboda 
mcire doziT da atarebda qaotur xasiaTs. 
4. XIX saukunis qarTuli da kavkasiuri fexsacmlis nimuSebis 
SeswavliT gamovlenilia calkeuli detalebis saerTo formis 
niSnebi da qarTuli tyavis nawarmSi kavkasiuri dekoris gavlena.
5. Sesrulebulia qarTuli dekoris gamoyenebiT Seqmnili 
fexsacmlis modelireba, konstruireba, teqnologia da 
dadgenilia, rom liTonze, qvaze, xeze, qsovilze da sxva 
masalaze Sesrulebuli ornamentebis fragmentebis gamoyeneba 
Tanamedrove tyavis nawarmSi xels Seuwyofs qarTuli 
ornamentebis Semkulobis aRdgena – aRorZinebas da siZveleebis 
SenarCunebas Tanamedrove yofaSi.
6. Sesrulebulia ornamentebis is fragmentebi, romelTa datana 
SesaZlebelia sxvadasxva teqnologiuri meTodebis gamoyenebiT, 
SerCeulia sxvadasxva daniSnulebis tyavis nawarmisaTvis 
detalebis SeerTebis Zafuri, webos, SeduRebis, amoqlonviTi da 
kombinirebuli meTodebi.
7. dadgenilia, rom sxvadasxva masalaze (xesa da qvaze mxatvruli 
kveTiloba, liTonze Weduroba, mxatvruli keramika, xelnawerTa 
Semkuloba, mxatvruli qsova, qarguloba da sxva) Sesrulebuli 
qarTuli ornamentis saxeebi gamoirCeva individualobiT da 
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srulyofilebiT, Sesrulebis daxvewili maneriT da maTi 
fragmentebis gamoyeneba SesaZlebelia dekoris saxiT tyav –
fexsacmlis nawarmSi.
8. saqarTveloSi msubuqi mrewvelobis arsebuli mdgomareobis 
SeswavliT dadgenilia, rom sawarmoTa rentabelurobisaTvis 
aucilebelia dainergos kontraqtebis sistema nedleulis 
mwarmoebelsa da momxmarebels Soris, ganisazRvros masalebis 
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